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El presente estudio conlleva a responder el problema de investigación formulado: 
 
¿Qué relación existe entre la gestión escolar y el nivel de síndrome de Burnout en docentes 
de las Instituciones Educativas “Simón Bolívar” y “San Jerónimo”, distrito de Pativilca, 
año 2017?, el objetivo general fue establecer la relación existente entre la gestión escolar y 
el nivel de síndrome de Burnout en docentes de las Instituciones Educativas “Simón 
Bolívar” y “San Jerónimo”, distrito de Pativilca, año 2017. Metodológicamente el presente 
estudio corresponde a una investigación de tipo básica, evaluó una muestra censal 
conformada por 95 docentes de dos instituciones educativas del distrito de Pativilca, a fin 
de concretar los objetivos propuestos se desarrollaron los procedimientos metodológicos 
bajo el enfoque cuantitativo, ciñéndonos a la estructura del diseño de investigación de tipo 
no experimental, de tipo transeccional o transversal correlacional. Los instrumentos 
utilizados fueron una encuesta estructura sobre gestión escolar conformada por 42 ítems 
construidos tomando en cuenta la escala de Likert, a fin de medir el síndrome de Burnout 
se utilizó el cuestionario estandarizado Maslach Burnout Inventory (MBI) conformado por 
22 ítems. Se procesaron los datos mediante el software estadístico SPSS versión 21.0. Se 
utilizó la metodología de la estadística descriptiva e inferencial. La prueba de hipótesis 
seleccionada fue la prueba de correlación de Spearman, permitió obtener un valor sig = 
0.000 menor al valor alfa de 0.05 lo cual conllevó a rechazar la hipótesis nula y aceptar la 
hipótesis de investigación. De igual manera se demostró que existe una relación 
significativa inversa entre la gestión escolar y el nivel de Síndrome de Burnout. 






This study leads to answer the problem of research formulated: What is the 
relationship between school management and the level of Burnout syndrome in teachers of 
the Educational Institutions "Simón Bolívar" and "San Jerónimo", district of Pativilca, year 
2017? , the general objective was to establish the relationship between school management 
and the level of Burnout syndrome in teachers of the Educational Institutions "Simón 
Bolívar" and "San Jerónimo", district of Pativilca, 2017. Methodologically the present 
study corresponds to a basic research, evaluated a census sample consisting of 95 teachers 
from two educational institutions of the district of Pativilca, in order to realize the 
proposed objectives methodological procedures were developed under the quantitative 
approach, sticking to the structure of research design of type no experimental, transectional 
or cross-correlation type. The instruments used were a structure survey on school 
management consisting of 42 items constructed taking into account the Likert scale, in 
order to measure the Burnout syndrome, the standardized Maslach Burnout Inventory 
(MBI) questionnaire was used, consisting of 22 items. The data was processed using the 
statistical software SPSS version 21.0. The methodology of descriptive and inferential 
statistics was used. The hypothesis test selected was the Spearman correlation test, it 
allowed to obtain a sig = 0.000 value lower than the alpha value of 0.05 which led to reject 
the null hypothesis and accept the research hypothesis. Similarly, it was shown that there is 
a significant inverse relationship between school management and the level of Burnout 
Syndrome. 






La gestión escolar es entendida como una suma de acciones y procedimientos 
encaminados a planificar y llevan a cabo un control del pertinente logro de los objetivos 
institucionales, a través de los mecanismos de liderazgo que deben asumir los Directores 
de las instituciones educativas. Sin embargo, a pesar de que el Ministerio de Educación ha 
formulado una serie de propuestas que se encaminan a concretar compromisos de mejora 
institucional, reformulando a su vez las funciones del Director y asignándole el carácter de 
líder pedagógico; podemos observar que muchos de estos compromisos de gestión no se 
llegan a concretar, de igual manera los rendimientos escolares son reducidos no llegando a 
alcanzar las metas propuestas. Ante ello, hay aspectos que no se han tomado en cuenta en 
esta reforma en la gestión escolar las dimensiones del docente como ser humano, no se ha 
considerado su aspecto emocional y el volitivo. Las autoridades del Ministerio de 
Educación a evaluar los niveles de estrés de los docentes y como estos se asocian a la 
calidad de gestión escolar. El presente estudio se ha concentrado en analizar dichas 
variables, a partir del contraste estadístico de los datos obtenidos en el estudio. 
El Capítulo I contiene la determinación del problema, la cual está conformada por la 
descripción de la realidad problemática, la formulación de los problemas, además forma 
parte de este capítulo la formulación de los objetivos, estos tienen relación directa con los 
problemas de estudio, la formulación de hipótesis, tanto general como específicas. 
Asimismo se encuentran formando parte de este capítulo, la importancia, alcance y 
limitaciones de la investigación. 
En el Capítulo II, se ubican los estudios que sirvieron como antecedentes de estudio 
y cuyas conclusiones se constituyen en un valioso aporte para la discusión de resultados, 
seguidamente encontramos la fundamentación científica, técnica o humanística, que es el 




han explicado cada variable de estudio, Asimismo, esto se complementa con la definición 
de los términos básicos. 
El Capítulo III, presenta tanto a la hipótesis general como específica, así como las 
variables con su respectiva definición conceptual, además de la definición operacional 
acompañada de la matriz de operacionalización de las variables gestión escolar y 
síndrome de Burnout. 
En el Capítulo IV, encontramos la parte metodológica conformada por el enfoque, 
tipo y diseño de investigación, la población, muestra y muestreo del estudio, así como las 
técnicas e instrumentos para la recolección de los datos, para lo cual se ha considerado la 
validación y confiabilidad de cada instrumento. Además concluye este capítulo con la 
descripción del tratamiento estadístico de los datos. 
Por último, el Capítulo V abarca los resultados estadísticos, estos son producto de la 
tratativa estadística descriptiva e inferencial. En este capítulo se presenta la discusión de 
dichos resultados para lo cual se ha contrastado con las conclusiones citadas en los 
antecedentes de investigación. Se adiciona al contenido de este capítulo las conclusiones, 
recomendaciones, las mismas que se exponen en función a las hipótesis trazados y 
referencias bibliográficas. En la sección de apéndices se adjunta la matriz de consistencia y 


















Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
 
La educación en el Perú viene atravesando una serie de reformas en distintas áreas, 
entre las cuales tenemos gestión, pedagogía y currículo, dichas reformas se ven plasmadas 
en una serie de documentos técnicos que representan Compromisos, en el caso del presente 
estudio particularmente los Compromisos de Gestión que tienen el propósito de hacer más 
eficiente el proceso de conducción institucional, abarcando los aspecto de monitoreo 
docente y el cambio de la concepción de Director por el de Líder Pedagógico. Sin embargo,  
una pregunta queda latente, ¿a qué responde dichas reformas educativas en materia de 
gestión educativa? Pues los resultados que se han obtenido en las distintas evaluaciones a 
los estudiantes de la educación básica regular han generado serias preocupaciones, tanto 
los resultados en la prueba ECE a nivel nacional o la prueba PISA a nivel internacional son 
desalentadores, particularmente en áreas eje, como son Comunicación y Matemáticas. 
En este sentido, el Ministerio de Educación ha comprendido que la manera más 
pertinente de mejorar estos resultados es haciendo más eficiente la gestión escolar y con 
ello incrementar el rendimiento del docente mediante una serie de acciones que busquen 
hacer más efectivo el uso del tiempo escolar como es el caso de los constantes monitoreos, 




del Ministerio de Educación (Semáforo Escuela), encargados de los programas escolares, 
otros. Esta situación, lejos de generar un clima proactivo en la comunidad docente viene 
generando una serie de desencuentros entre un sector docente que se resiste a dichas 
evaluaciones; ya que, son vistas como una forma de presionar y agotar al docente ya sea 
pedagógica como laboralmente. Mientras otro sector de los docentes, si bien es cierto se 
rige a las directivas asociadas a dichos Compromisos, asume temporalmente las acciones 
de monitoreo, viendo afectado su tiempo extra laboral, lo cual evidentemente reduce el 
tiempo que el docente puede dedicar a labores de esparcimiento. En ambos casos, los 
docentes han empezado a mostrar un incremento de síntomas de estrés laboral, lo cual 
afectaría posteriormente la labor educativa que realizan y lejos de contribuir a fortalecer la 
gestión escolar la afectarán en varios aspectos como en el clima institucional o en el 
liderazgo que pueda asumir el director de la institución educativa. Incluso se ha observado 
en la localidad donde se llevará a cabo el presente estudio, una serie de manifestaciones 
que se asocian al estrés o síndrome de Burnout, como el caso de una docente que sufrió un 
pre infarto ante los constantes monitoreos o supervisiones que le ha realizado el docente, 
este hecho ocurrió el 11 de mayo de 2017 en una Institución Educativa del nivel primaria 
en la ciudad de Barranca (Barranca.pe, 2017) , toda vez que el instrumento de recojo de 
información tiende a ser en extremos rígido y muy separado de la realidad escolar en 
donde los maestros desarrollan sus labores de educadores. 
Es así que, para efectos del presente estudio y observando la situación descrita 
anteriormente se ha decidido tomar como unidades de análisis a los docentes de dos 
instituciones públicas urbanas del distrito de Pativilca, por dos razones, la primera por el 
hecho de ser las más reconocidas y antiguas del distrito de Pativilca y la segunda, que 
siendo precisamente su ubicación próxima al centro de la ciudad, son sujetos de constantes 




encuentran presionados a cumplir los lineamientos y compromisos de forma rígida, 
afectando de alguna manera el equilibrio que debería poseer en cada una de sus 
dimensiones la gestión escolar. 
1.2. Formulación del problema 
 
1.2.1. Problema general 
 
 ¿Qué relación existe entre la gestión escolar y el nivel de síndrome de Burnout en 
docentes de las Instituciones Educativas “Simón Bolívar” y “San Jerónimo”, 
distrito de Pativilca, año 2017? 
1.2.2. Problemas específicos 
 
 ¿Qué relación existe entre la gestión escolar y el nivel de agotamiento emocional en 
docentes de las Instituciones Educativas “Simón Bolívar” y “San Jerónimo”, 
distrito de Pativilca, año 2017? 
 ¿Qué relación existe entre la gestión escolar y el nivel de despersonalización en 
docentes de las Instituciones Educativas “Simón Bolívar” y “San Jerónimo”, 
distrito de Pativilca, año 2017? 
 ¿Qué relación existe entre la gestión escolar y el nivel de realización personal en 
docentes de las Instituciones Educativas “Simón Bolívar” y “San Jerónimo”, 
distrito de Pativilca, año 2017? 
1.3. Objetivos 
 
1.3.1. Objetivo general 
 
Establecer la relación existente entre la gestión escolar y el nivel de síndrome de 
Burnout en docentes de las Instituciones Educativas “Simón Bolívar” y “San Jerónimo”, 




1.3.2. Objetivos específicos 
 
 Determinar la relación que existe entre la gestión escolar y el nivel de agotamiento 
emocional en docentes de las Instituciones Educativas “Simón Bolívar” y “San 
Jerónimo”, distrito de Pativilca, año 2017. 
 Comprobar la relación que existe entre la gestión escolar y el nivel de 
despersonalización en docentes de las Instituciones Educativas “Simón Bolívar” y 
“San Jerónimo”, distrito de Pativilca, año 2017. 
 Establecer la relación que existe entre la gestión escolar y el nivel de realización 
personal en docentes de las Instituciones Educativas “Simón Bolívar” y “San 
Jerónimo”, distrito de Pativilca, año 2017. 
1.4. Importancia de la investigación 
 
El presente estudio cuyas variables de investigación son la gestión escolar y el 
síndrome de Burnout adquiere importancia en sentido en el campo teórico de la pedagogía 
y de las disciplina de administración educativa; ya que, considera variables cuyos estudios 
se han venido desarrollando en forma separada, el aporte teórico de la presente 
investigación enriquece el cuerpo teórico de dichas variables cumpliendo de esta manera la 
función fundamentadora de la ciencia. 
Respecto a la relevancia o importancia social o práctica, consideramos que el estudio 
responde a una realidad observada y que genera preocupación entre los integrantes de la 
comunidad educativa particularmente del sector docente; ya que, se observan una serie de 
situaciones que al parecer vienen mermando la salud física y psicológica de los maestros y 
con ello su rendimiento laboral, dichas situaciones se asocian a la forma como se gestionan 
las instituciones educativas, toda vez que la actual gestión escolar se encuentra sujeta a una 
serie de criterios y normas preestablecidas por el Ministerio de Educación. En este sentido 




procesos de gestión escolar y con ello de existir asociación, reducir los niveles de Burnout 
entre la comunidad docente. 
La importancia metodológica radica en el hecho de que la concreción de la presente 
investigación responde a la metodología científica, siguiendo una línea del enfoque 
cuantitativo, lo cual le da mayor confiabilidad a los resultados, toda vez que los 
instrumentos de recojo de información se encuentran validados y presentan una 
considerable fiabilidad. Seguir en forma rigurosa la metodología científica permitirá que 
los resultados sean aporte realmente científicos, y de esta manera engrosen el cuerpo de la 
teoría científica pedagógica. 
La importancia legal se puede determinar a partir del Artículo 2º, de la Ley General 
de Educación Ley N° 28044, en el cual se manifiesta que “la educación es un proceso de 
aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a la 
formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación 
de cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y 
mundial. Se desarrolla en instituciones educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad”. 
Por otro lado la Ley de la Reforma Magisterial respecto al rubro de investigación en su 
artículo 12º precisa: “Comprende a los profesores que realizan funciones de diseño, 
implementación y evaluación de proyectos de innovación pedagógica e investigación 
educativa, estudios y análisis sistemático de la pedagogía y proyectos pedagógicos, 
científicos y tecnológicos”. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
 
Al llevar a cabo se han presentado las siguientes limitaciones, las mismas que 





Limitaciones de material bibliográfico y hemerográfico, dichas limitaciones se deben 
a la escasa bibliografía de carácter científica en materia de pedagogía con que cuentan las 
universidades locales, dicha limitación fue superada recurriendo a internet y a distintas 
bases de datos y repositorios científicos web. 
Limitación temporal, que se presenta debido a las funciones y labores propias de la 
función docente del investigador, considerando que un estudio de post grado requiere una 
dedicación casi exclusiva, el tiempo ha limitado acelerar el proceso de elaboración del 
proyecto. 
Limitaciones económicas, en el sentido que hay costos que el investigador tiene que 
asumir necesariamente como la adquisición de recursos bibliográfico o contar con los 





















2.1. Antecedentes del estudio 
 
2.2.1. Antecedentes nacionales 
 
Díaz (2014) desarrolló un estudio a fin de optar el grado académico de doctora por la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos titulado “Influencia del Síndrome de Burnout 
en el desempeño docente de los profesores de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad Nacional del Callao – 2013”. El estudio tuvo como objetivo determinar la 
influencia del síndrome de Burnout en el desempeño docente de los profesores de la 
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Callao. El estudio fue de 
tipo cuantitativo, descriptivo correlacional de corte transversal. La muestra de estudio 
estuvo conformada por 39 docentes y 250 estudiantes; el instrumento que se utilizó para la 
recolección de información fue el test de medición del síndrome de Burnout (Maslach 
Burnout Inventory – Educater Survey MBI – ES). Las conclusiones que se establecieron en 
la investigación fueron: a) El 62% de docentes presentan un nivel medio de Agotamiento 
Emocional, lo que indica que los profesores se sienten emocionalmente agotados. 
Asimismo, el 54% de docentes presentan un nivel medio de despersonalización, que se 
caracteriza por las actitudes distantes y deshumanizadas, sentimientos y respuestas 




docentes presenta un nivel medio de realización personal, manifestando que nunca o rara 
vez consiguen cosas valiosas en el trabajo, evidenciando que no están logrando la 
realización personal; y b) La presencia del síndrome de Burnout afecta el desempeño de los 
docentes. 
Pari & Alata (2016) llevó a cabo un estudio denominado “Clima laboral y síndrome 
de burnout en docentes del Colegio Adventista Túpac Amaru, Juliaca – 2015”, siendo su 
objetivo determinar la relación existente entre el clima laboral y el síndrome de Burnout 
que presentan los docentes del Colegio Adventista Túpac Amaru, Juliaca – 2015. La 
investigación fue de tipo correlacional, el diseño de investigación fue no experimental, 
transaccional o transversal. La muestra fue censal y estuvo constituida por 47 docentes, 
siendo los instrumentos de recolección de datos la Escala de Clima Social en el Trabajo 
(WES) y el Inventario de Burnout de Maslach (MBI). Las conclusiones fueron: a) Existe 
correlación indirecta y significativa entre el clima laboral y el síndrome de burnout en los 
docentes del Colegio Adventista Túpac Amaru, Juliaca, es decir, a mayor nivel de clima 
laboral menor nivel de síndrome de burnout; b) Existe correlación indirecta y significativa 
entre el síndrome de burnout y el clima laboral en su dimensión de relación en los 
docentes; c) No existe correlación indirecta y significativa entre el síndrome de burnout y 
el clima laboral en su dimensión autorrealización en los docentes; y d) Existe correlación 
indirecta y significativa entre el síndrome de burnout y clima laboral en su dimensión 
estabilidad en los docentes del colegio Túpac Amaru, Juliaca. 
Elera (2010), desarrolló un estudio denominado “Gestión institucional y su relación 
con la calidad del servicio en una Institución Educativa Pública de Callao”. El objetivo 
central del estudio fue identificar la relación existente entre la Gestión Institucional con la 
Calidad del Servicio Educativo en la I.E. Dora Mayer. El tipo y diseño de investigación fue 




alumnos de 5º grado de secundaria; docentes en un número de 63 y 148 padres. Para el 
caso de ambas variables se utilizaron encuestas. Las conclusiones a las que se llegaron en 
el estudio fueron: a) Existe relación significativa entre la gestión institucional y la calidad 
del servicio educativo; b) La relación entre el liderazgo directivo y la calidad del servicio 
educativo es significativa; c) La planificación estratégica y la calidad del servicio 
educativo tiene una relación significativa; d) No existe una relación significativa entre la 
evaluación de la gestión educativa y la calidad del servicio educativo, según los docentes, 
pero según los padres de familia dicha relación si es significativa; e) Existe relación 
significativa entre el clima institucional y la calidad del servicio educativo; f) La relación 
es significativa entre la capacitación del personal y la calidad del servicio educativo, según 
los docentes, alumnos y padres de familia; y g) Entre el desempeño docente y la calidad 
del servicio educativo la correlación no es significativa. 
2.2.2. Antecedentes internacionales 
 
Acosta (2006), llevó a cabo un estudio titulado “Síndrome de Burnout en los 
maestros del CCH”, a fin de obtener el grado de magíster por la Universidad Pedagógica 
de Durango. El objetivo general de dicho estudio fue identificar el Síndrome de Burnout 
presente en los profesores del Colegio de Ciencias y Humanidades de la Universidad 
Juárez del Estado, el estudio fue desarrollado en el paradigma cuantitativo con enfoque 
metodológico hipotético deductivo, el diseño de estudio fue de tipo descriptivo 
correlacional. El instrumento que se utilizó fue el cuestionario estandarizado Maslach 
Burnout Inventory. La población estuvo conformada por los maestros del CCH de la 
UJED, siendo la muestra un total de 87 sujetos. Las principales conclusiones fueron: a) Los 
profesores del CCH se sienten emocionalmente agotados por lo menos una vez al año, los 
maestros del CCH presentan un muy buen nivel de logro personal y los maestros del CCH 




conclusión general de esta investigación es que los maestros del CCH de la UJED 
presentan bajo nivel del síndrome de Burnout. 
Echevarría (2013), llevó a cabo una investigación titulada “Síndrome de Burnout en 
maestros de Educación Primaria”, por la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, 
cuyo objetivo del estudio fue identificar si los maestros de educación primaria padecen el 
síndrome de burnout. La investigación fue de tipo descriptiva, el diseño ex post factum, la 
muestra estuvo conformada por 170 maestros que han trabajado de diez a más años para el 
Ministerio de Educación. El instrumento empleado fue el test Maslach Burnout Inventory 
MBI. Las conclusiones obtenidas fueron: a) Existe un porcentaje importante de docentes 
de la muestra tomada en la investigación que ya padecen específicamente el síndrome de 
burnout, muchos de ellos en la actualidad se sienten frustrados, quemados y estancados en 
el rol que desempeñan con las personas que lo rodean y con ellos mismos; y b) Los 
maestros de educación primaria muestran prevalencia baja en las escalas de agotamiento 
emocional y despersonalización, esto vienen a ser un factor de alerta para los que se 
encuentran dentro de estas escalas, ya que con facilidad pueden llegar a caer en otros 
síntomas que complementarían cuadros de burnout, la realización personal en los docentes 
es baja, lo cual indica que la mayoría no se sienten satisfechos con el trabajo que realizan, 
sintiéndose estancados, sin metas, sin expectativas personales y laborales. 
Oramas (2013) desarrolló una investigación titulada “Estrés laboral y síndrome de 
Burnout en docentes cubanos de enseñanza primaria” para optar el grado de doctor en el 
Instituto Nacional de Salud de los Trabajadores. El objetivo del estudio fue detectar la 
presencia del estrés laboral y el síndrome de burnout en personal docente cubano de 
enseñanza primaria. La investigación fue de tipo descriptiva con un diseño transversal, 
siguiendo un muestreo no probabilístico se tuvo como muestra un total de 621 docentes. El 




establecieron fueron: a) Los principales estresores laborales identificados son el volumen 
de trabajo en acción conjunta con las demandas derivadas de las características de los 
estudiantes, los cambios del sistema de enseñanza y las presiones de los superiores, en 
condiciones de salario inadecuado e insuficientes recursos para el trabajo; b) La relación 
expresada en la tríada del desgaste, es congruente con la comprensión del burnout como un 
proceso que se integra al del estrés laboral como resultado de un ciclo de pérdida de 
recursos, dado por la existencia de condiciones de trabajo que imponen al docente 
demandas superiores a los recursos que posee para afrontarlas. 
2.2. Bases teóricas 
 
2.2.1. Gestión escolar 
 
Definición de gestión escolar. 
 
Las definiciones de gestión en el marco de la educación han ido evolucionando, 
desde gestión institucional, pasando por gestión escolar hasta gestión educativa y 
pedagógica; sin embargo para efectos del presente estudio se ha tomado el concepto 
gestión escolar; ya que, es aquel que utiliza el Ministerio de Educación durante la actual 
reforma educativa. 
En primer lugar tenemos a Loera (2003) quien nos brinda una definición asociada al 
quehacer de los actores educativos: 
Se entiende por gestión escolar el conjunto de labores realizadas por los actores de la 
comunidad educativa (director, maestros, personal de apoyo, padres de familia y alumnos), 
vinculadas con la tarea fundamental que le ha sido asignada a la escuela: generar las 
condiciones, los ambientes y procesos necesarios para que los estudiantes aprendan 
conforme a los fines, objetivos y propósitos de la educación básica (p. 60). 
Mejía (2010) en el módulo denominado Modelo de Gestión Educativa Estratégica 




La gestión escolar consiste en las acciones que despliega la institución para 
direccionar y planificar el desarrollo escolar, de acuerdo con una visión y misión precisas, 
compartidas por todos los miembros de la comunidad escolar; considera la capacidad para 
definir la filosofía, los valores y los objetivos de la institución, y para orientar las acciones 
de los distintos actores hacia el logro de tales objetivos. Además, toma en cuenta la 
capacidad para proyectar la institución a largo plazo y para desplegar los mecanismos que 
permitan alinear a los actores escolares y los recursos para el logro de esa visión. 
La gestión escolar también puede ser definida como “una de las instancias de toma 
de decisiones acerca de las políticas educativas del país, realiza las políticas educacionales 
en cada unidad educativa adecuándolas a su contexto y particularidades y a las necesidades 
de su comunidad educativa” (Secretaría de Educación Pública, 2000, p. 24). 
Complementando las definiciones de gestión escolar Fúnez (2014) asocia su 
definición al grado de compromiso de la comunidad educativa de cada estamento por lo 
cual expresa: 
La gestión escolar se da desde el nivel gubernamental hasta el nivel del aula o 
también puede darse en forma viceversa. Esto significa que no solamente el director de una 
institución es responsable de realizar la gestión educativa, sino también los docentes, los 
padres de familia, la comunidad en general y el gobierno. De esta manera se garantizan 
porcentajes más elevados de los objetivos institucionales (p. 21). 
Collao (1997) define a la gestión educativa como aquella que está constituida por “un 
conjunto de operaciones, actividades y criterios de conducción del proceso educativo. Una 
buena gestión educativa demandará realizar, durante todo el proceso educativo, las 
acciones (actividades y operaciones) que son necesarias para lograr los objetivos 




Asimismo, el autor adiciona una definición que se puede tomar como referente en 
materia de la gestión escolar, la cual es gestión del proceso educativo; esta es definida de la 
forma siguiente: 
Es todo lo referente a las actividades de elaboración de programas y del proceso 
enseñanza-aprendizaje (diagnóstico educativo, definición de objetivos y metas, elección de 
métodos, preparación de material educativo), las acciones de enseñar o educar, al trabajo 
del docente y de los estudiantes, a la organización del horario y a la evaluación de las 
actividades. También trata lo que concierne a la planificación, la ejecución y evaluación de 
las actividades educativas expresadas en las funciones pedagógicas y técnico 
administrativas. 
Asumiendo los actuales conceptos que maneja el Ministerio de Educación, la 
definición anterior encaja en lo que se denomina gestión de los aprendizajes, 
fundamentalmente porque se asocia a los procesos pedagógicos. Esta gestión de los 
aprendizajes formaría parte del concepto general gestión escolar. 
Dimensiones de la gestión escolar. 
 
Según Calero (2006) los procesos de gestión escolar “son el conjunto de acciones de 
planeamiento, organización, control y evaluación, necesarios para una conducción eficaz 
de la labor educativa” (p. 71). Asociando lo anterior a la definición de gestión escolar se 
desprende que esta se encuentra conformada por las dimensiones: Planificación, ejecución, 
liderazgo y control. En este sentido se procederá a desarrollar conceptualmente cada una de 
estas dimensiones. 
a. Planificación institucional. 
 
El proceso de planificación en la gestión organizacional cobra vital importancia, en 
el sentido de que toda acción sólo es viable si responde a una previa estructuración, 




planificación institucional de acuerdo con Solís (2010) es una “etapa de proyección 
realista hacia el futuro y es la lógica actitud de prever el curso de acontecimientos 
cambiantes en los cuales sabemos que vamos a operar, formular, aplicar y vigilar el 
desarrollo del plan, tales como presupuesto, cronograma, programas, etc.” (p. 63). 
Respecto a la definición de planificación Collao (1997), considero que esta es una 
función administrativa de la gestión educativa, a continuación se cita su definición: 
La planificación es un proceso de carácter anticipativo y continuo que implica un 
conjunto de etapas lógicas por medio de las cuales se analiza la realidad educativa: 
diagnóstico de la educación. Sobre la base de éste, se pronostica el futuro de la educación 
mediante la definición de los objetivos y metas (formulación), para lo cual se ejecuta un 
conjunto de acciones (ejecución de plan educativo) y se determina el grado de 
cumplimiento o desviación de los objetivos y las metas, así como se proponen las medidas 
correctivas (evaluación y control del plan) con la finalidad de lograr los objetivos 
educacionales (p. 84). 
De esta manera se observa que los elementos o dimensiones de la gestión escolar se 
encuentran interrelacionados a partir de la misma definición de planificación; ya que, en la 
secuencialidad de gestión y administración el punto de partida es la planificación, seguida 
de los procesos de formulación, ejecución, evaluación y control, todos con miras a 
concretar los objetivos y las acciones que busquen revertir los problemas identificados en 
la realidad educativa. 
Por otra parte el Ministerio de Educación (2011) distribuyo a nivel nacional el 
Manual de Gestión como una guía administrativa según la cual nos ofrece una definición 
del proceso de planificación, reconociéndola como una etapa dentro de la gestión escolar, 
en la cual “el director con su equipo decide qué hacer y determina el cómo, a través de 




de acuerdo a la misión y visión del PEI” (p. 42). La planificación mantiene el carácter 
anticipativo, cooperativo y direccionado. Anticipativo porque implica necesariamente 
decisiones previas pensando en resultados futuros; cooperativo porque la planificación 
institucional no es individualista, sino, requiere la participación de los agentes educativos; 
y por último direccionada porque siempre apunta a un solo objetivo: la calidad educativa o 
logros de los aprendizajes como quiera llamarse el propósito institucional. 
Considerando el carácter cooperativo el Ministerio de Educación ha establecido en 
las Orientaciones para el desarrollo del año escolar 2018 en Instituciones Educativas y 
Programas Educativos de la Educación Básica que la planificación en las instituciones 
educativas es “el trabajo colaborativo mediante el cual se elaboran los instrumentos de 
gestión con el objetivo de orientar la generación de condiciones que promuevan el logro de 
los estándares de aprendizaje, el desarrollo integral y la culminación oportuna de los 
estudiantes” (p. 3) 
b. Ejecución. 
 
Para Calero (2006) la ejecución es la “etapa en que los miembros del grupo llevan a 
cabo sus tareas” (p. 69). Castro (2008) relaciona la ejecución con el hecho de “llevar a 
cabo algo en el marco de una organización todo lo relacionado con el curriculum y el aula” 
(p. 184). En este sentido la ejecución se concreta cada vez que los agentes educativos o 
integrantes de la institución educativa pertinentemente liderados concretan las acciones 
planificadas, tanto a nivel administrativo como estrictamente pedagógico. 
El Ministerio de Educación (2011) expuso la secuencialidad de la gestión escolar, 
por lo cual la ejecución es una etapa que procede a la planificación, es así que el 
Ministerio la define como sigue: 
(La ejecución) implica el desarrollo de la gestión, facilitando la integración y 




agentes; así como el empleo de los recursos para desarrollar los procesos, programas y 
proyectos. Involucra la división del trabajo y de funciones a través de una jerarquía de 
autoridad y responsabilidad y un esquema de las relaciones entre los actores y su entorno. 
(p. 45) 
De acuerdo con Collao (1997) la ejecución dentro de la gestión escolar es una 
función específica que “tiene el propósito de preservar el cumplimiento de las normas, 
asegurar la aplicación de los criterios, principios y reglas establecidas para todo el proceso, 
en particular para asignar recursos” (p. 83). De igual forma el autor segmenta la ejecución 
en distintos ámbitos de la gestión y planificación educativa, es así que la ejecución de lo 
planificado, se constituye una “etapa en que se pone en marcha las instancias 
administrativas educativas y se aplican los sistemas técnico-administrativos para lograr los 
propósitos educativos” (Collao, 1997, pp. 86-87). 
c. Liderazgo pedagógico 
 
Elera (2010) considero respecto al liderazgo pedagógico o liderazgo directivo puede 
ser entendido de la forma siguiente: 
Es la acción de movilizar a las personas en una determinada dirección por medios no 
coercitivos, en base a ideas, carácter, talento, voluntad y habilidad administrativa. El 
liderazgo debemos entenderlo como un proceso mediante el cual las personas de una 
institución son conducidas hacia la ejecución de acciones que alcancen determinados 
objetivos. En conclusión, podemos afirmar que el líder debe ser participativo, democrático, 
estratégico, transformacional y debe actuar de acuerdo a la situación concreta. (pp. 8-9) 
Considerando la definición anterior podemos asumir que el liderazgo pedagógico que 
es el término introducido por el Ministerio de Educación permite encaminar y concretar 
una serie de esfuerzos de los miembros de la comunidad educativa que van tras los 




educativo nacional, este liderazgo debe en esencia generar espacios de participación 
igualitaria y equitativa. 
Manifestamos anteriormente que el término liderazgo pedagógico, fue introducido a 
partir de las últimas reformas educativas propuestas por el Ministerio de Educación, en el 
primer Fascículo sobre gestión de los aprendizajes en las instituciones educativas el 
MINEDU (2013) relaciona el concepto de líder pedagógico con su acción educativa 
específica de la siguiente manera: 
El logro de los aprendizajes de los estudiantes depende no sólo del trabajo que 
desarrolla el docente dentro del aula sino también del liderazgo pedagógico del director. En 
las instituciones educativas donde existe un liderazgo pedagógico del director se evidencia 
procesos de cambio y mejora de los aprendizajes. Un líder pedagógico es alguien capaz de 
conducir a su equipo hacia objetivos y metas que permitan mejorar los aprendizajes de los 
estudiantes. Un líder es alguien que proporciona dirección y ejerce influencia en su equipo 
(p. 10). 
Se adiciona a la cita anterior lo que el Ministerio de Educación (2013) propuso 
respecto al liderazgo del director “incide en el mejoramiento escolar, ello implica 
comprometerse y promover la motivación de los maestros, el desarrollo de las habilidades 
y capacidades docentes y el mejoramiento de las condiciones de trabajo en las cuales 
realizan sus labores” (p. 10). Esta concepción de la labor del líder pedagógico está asociada 
a la comprensión del liderazgo profesional establecida por Álvarez citado por Areche 
(2013), según quien el liderazgo profesional está “unido a la estructura formal de las 
organizaciones y que es ejercido por quienes han sido elegidos y/o designados para 
representar a la organización y dirigir formalmente a sus miembros” (p. 37). En la 
actualidad si bien es cierto que el Ministerio en las instituciones educativas propone que el 




pedagógico y con ello se centre fundamentalmente en que se lleguen a concretar los 
aprendizajes, por otro lado, el mecanismo de selección y designación de los líderes en las 
instituciones educativas ha respondido a un proceso impuesto por el MINEDU, sin 
considerar realmente la participación, opinión y evaluación de los miembros de la 
institución, lo cual ha descuidado la experiencia y capacidad profesional para dirigir 
procesos pedagógico y de gestión organizacional. 
Concluyendo con el análisis de esta dimensión, el Ministerio de Educación (2015) 
brindo una definición concluyente sobre el liderazgo pedagógico, definición que no puede 
ser ajena a los compromisos de gestión escolar: 
Por liderazgo pedagógico se entiende al conjunto de prácticas intencionadamente 
pedagógicas e innovadoras. Es la diversidad de prácticas que buscan facilitar, animar, 
orientar y regular procesos complejos de delegación, negociación, cooperación y 
formación de los docentes, directivos, funcionarios, especialistas y demás personas que se 
desempeñan en la educación . Los líderes pedagógicos dinamizan las organizaciones 
educativas para recuperar el sentido y la misión pedagógica desarrollada a partir de 
objetivos tendientes a lograr aprendizajes potentes y significativos para todos los 
estudiantes. (p. 12) 
Es interesante que el liderazgo pedagógico sea visto como acciones formativas, de 
preparación y direccionamiento de capacidades y esfuerzos de actores educativos como el 
caso de docentes, directivos e incluso funcionarios que desarrollan funciones educativas; 
sin embargo, consideramos que más allá de las definiciones se deben asumir compromisos 
de gestión que cada día incluyan a más actores y que se vean concretados mediante la 
integración de objetivos estratégicos transversalmente, desde las instituciones educativas 






Esta dimensión de la gestión escolar, tiene suma importancia en cuanto permite 
identificar puntos débiles de la gestión y con ello tomar las decisiones más pertinentes que 
busquen superar estas debilidades. Al respecto Gómez (2010) define al control de la 
siguiente manera: 
Consiste fundamentalmente en contrastar lo que va sucediendo con lo planificado, a 
fin de conocer las desviaciones que existen, indagar y explicar las causas que las han 
originado y que soluciones se pueden proponer y aplicar para corregirlas. El control es una 
actitud y práctica permanente en la organización (p. 64). 
Considerando lo anterior citamos a Sorados (2015) quien sintetiza la definición de 
control y expresa que este “permite verificar el logro de los objetivos propuestos” (p. 69). 
Por otra parte asumiendo una visión gerencial el autor anterior define al control como “el 
proceso para asegurar que las actividades reales se ajustan a las actividades planificadas. El 
gerente debe estar seguro de los actos de los miembros de la organización que la conducen 
hacia las metas establecidas” (Sorados, 2015, p. 77). 
Collao (1997)  asume que el control es parte de la gestión escolar, incluso 
dependiente de la planificación institucional, por lo cual define al control como sigue: 
Etapa en la que realiza un análisis crítico tendiente a obtener un oportuno 
conocimiento del grado de cumplimiento entre lo programado y lo ejecutado, detectar las 
desviaciones ocurridas y las causas que las originan. De esta manera será posible proponer 
medidas correctivas y asegurar el cumplimiento de las metas educativas previstas (p. 87). 
Para el Ministerio de Educación la etapa de control está conformada por dos sub 






El Consejo Nacional de Educación a través de una investigación desarrollada por 
Montero (2007) nos brinda una aproximación conceptual acerca del acompañamiento 
pedagógico el cual es entendido como “el despliegue de estrategias y acciones de 
asistencia técnica, a través de las cuales, una persona o equipo especializado visita, apoya 
y ofrece accionamiento permanente al Docente en temas relevantes a su práctica” (p. 13) 
Por su parte el Ministerio de Educación (2010) entiende al acompañamiento desde 
una perspectiva de igualdad y horizontalidad a fin de superar y fortalecer la labor 
pedagógica de los docentes y organizativa de los directivos, por lo cual manifiesta: 
El recurso pedagógico preferente para el fortalecimiento profesional de los docentes; 
se basa en el intercambio de experiencias entre el acompañante y el acompañado, sin 
distinción de niveles de superioridad y jerarquía. Se requiere interacción auténtica, creando 
relaciones horizontales, en un ambiente de aprendizaje y de intervención pedagógica 
pertinentes al entorno de la institución. Este proceso de intercambio profesional se produce 
a través del diálogo y a partir de la observación y evaluación del trabajo en el aula; implica 
poseer la capacidad para compartir y la disposición para establecer compromisos que nos 
ayuden a crecer juntos. Incluye algunas consultas a los estudiantes (p. 8). 
Encontramos en la cita anterior que el MINEDU, incluso llega a considerar necesario 
que el acompañamiento no sólo implica la participación del líder institucional, el docente 
acompañado, sino también del estudiante, a fin de que la toma de decisiones posterior a la 
evaluación sea más coherente y objetiva. 
El Ministerio de Educación mediante su Manual de Supervisión Docente (2009) nos 
otorga la definición de acompañamiento: 
El Acompañamiento como servicio está destinado a ofrecer asesoría planificada, 
continua, contextualizada, interactiva y respetuosa del saber adquirido por directores, 




de la calidad de los aprendizajes de los estudiantes, del desempeño docente y de la gestión 
de la institución educativa (p. 9). 
En este sentido el acompañamiento implica una inmediata identificación de los 
puntos débiles a fin de que la asesoría sea permanente y sobre todo responda a las 
necesidades e intereses del docente. 
Monitoreo pedagógico. 
 
En una guía de gestión institucional, el Ministerio de Educación (2015) precisa las 
características y definición del monitoreo, el cual es entendido de la forma siguiente: 
Proceso sistemático que permite verificar una secuencia de actividades programadas 
y el cumplimiento del avance de metas durante el año escolar. Los resultados nos permiten 
identificar logros y aspectos críticos presentados en la ejecución; información que luego de 
un análisis y reflexión permite tomar decisiones coherentes y oportunas a fin de darle 
continuidad a las actividades y/o corregirlas y optimizar los resultados, orientándolos hacia 
el logro de los aprendizajes por los estudiantes. (p. 23) 
El monitoreo de esta manera, en esencia es evaluación de cumplimiento de las metas 
propuestas por la plana docente y directiva, y se centra esencialmente en el hecho de que 
debe de partir del análisis de los resultados sobre los logros de los aprendizajes; por ser un 
proceso evaluativo, conlleva a una permanente retroalimentación y toma de decisiones, las 
mismas que deben plasmarse en los documentos institucionales, en los compromisos y 
planes de mejora. 




Sobre la definición del concepto de estrés, Abril (2012) argumenta que el estrés es 




vida cotidiana, por ejemplo puede aparecer ante dificultades económicas, relacionales, ante 
perdidas inesperadas” (p. 33). 
Respecto al estrés laboral existen diversas definiciones y enfoques debido a que el 
concepto ha sido estudiado a lo largo de los últimos años, en este sentido Seyle citado en 
Salas (2010), ha definido al estrés como “el estado que se manifiesta por un síndrome 
específico, consistente en cambios inespecíficos incluidos dentro del sistema biológico. Así 
el estrés tiene su forma y composición características, pero ninguna en particular” 
llamando estresor a todo agente nocivo que provoca desequilibrio en el organismo (p. 37). 
Leka, Griffiths & Cox (2004) definen al estrés laboral como “la reacción que pueden 
tener el individuo ante las exigencias y presiones laborales que no se ajustan a sus 
conocimientos y capacidades, y que ponen a prueba su capacidad para afrontar la 
situación” (p. 3). 
Por su parte Comín, De la Fuente & García (2003) nos dicen que el estrés es “la 
respuesta fisiología, psicológica y del comportamiento del trabajador, para intentar 
adaptarse a los estímulos que le rodean” (p. 1). 
Castro (2008) citando a Kyrlacou presenta una definición del estrés la cual de 
acuerdo a sus características manifiesta: 
Síndrome de respuesta a un sentimiento negativo (ira y depresión) acompañado de 
cambios fisiológicos y patógenos resultado de ciertos aspectos del trabajo del maestro; sus 
mediadores son la percepción de que las exigencias que se le hacen al maestro constituyen 
una amenaza para su autoestima y bienestar, y también los mecanismos de defensa 
activados para reducir la amenaza (p. 10). 
Para el caso específico del estrés laboral en el caso de los docentes, Castro (2008) 




desagradables como enfado, frustración, ansiedad, depresión y nerviosismo, que resultan 
de algún aspecto del trabajo docente” (p. 12). 
Ortiz citado por Castro (2008) realizó una aproximación sobre el estrés del docente 
refiriendo lo siguiente: 
El estrés del docente es desencadenado por el conjunto de situaciones problemáticas 
cuya presencia e intensidad se mantiene a lo largo del tiempo, exigiendo una respuesta del 
docente y esta respuesta va a consistir en una reacción adaptativa que genera en el 
individuo respuestas de estrés desarrolladas ante el influjo de estímulos amenazantes (p. 
12). 
 
Grau citado en Oramas (2013) sustento que “el estrés actúa como un proceso 
orientador y regulador de la actividad, con un carácter reflejo, psicofisiológico por su 
naturaleza y social por su determinación, que puede tener efectos positivos (eustrés) o 
negativos (distrés) en la salud y el bienestar” (p. 23). 
Si bien es cierto existen muchas definiciones de estrés enfocadas desde diferentes 
ángulos, algunos de los cuales ven al estrés como una causa o como un efecto; tenemos 
que Fernández (2014) definió al estrés como: 
Respuesta psicofisiológica de tensión o esfuerzo que sufre el individuo 
desencadenada por una situación de demandas internas o externas que amenazan su 
bienestar. Mediante esta respuesta el sujeto pone en marcha todos sus recursos. Estas 
situaciones pueden implicar un deterioro del organismo, sin embargo, también pueden ser 
situaciones que produzcan un desarrollo de las capacidades del individuo” (p. 93). 
Orígenes del estrés laboral. 
 
De acuerdo con Leka, Griffiths & Cox (2004) el estrés pudo originarse en diversas 
situaciones o contextos laborales, siendo un agravante del estrés la falta de apoyo percibida 




limitado control sobre sus labores que limitan su capacidad de responder a las exigencias 
laborales. 
Es así que el estrés aparece cuando hay un exceso de presión laboral que lo hace 
difícil de controlar y puede generar efectos perjudiciales a la salud de los trabajadores 
disminuyendo su rendimiento laboral. 
Síndrome de Burnout 
 
Oramas (2013) citando a la definición elaborada por Pines definió al síndrome de 
Burnout como “un síndrome tridimensional, como un estado de agotamiento físico, mental 
y emocional, causado por un largo periodo involucrado en situaciones emocionales de 
demanda, que puede aparecer en cualquier ámbito, no solo laboral”. (p. 28). 
Freudenberger & Richelson citados por Martell (2014) considero que el Burnout es 
una condición de fatiga o frustración ocasionada por el hecho de que no se logró alcanzar 
una expectativa de reconocimiento derivada de una devoción o forma de vida (p. 30). 
Maslach citado por Martell (2014) definió al Burnout como es un síndrome 
caracterizado por el cansancio emocional, despersonalización y el reducido desarrollo o 
“realización” personal que se presenta en individuos que laboran en forma directa con otras 
personas (p. 30). 
Este síndrome fue estudiado a partir de mediados de los años 70 en Estados Unidos 
por Freudenberger, quien acuñó el nombre debido a que voluntarias del centro donde 
trabajaba empezaron a sentir un gradual agotamiento emocional y pérdida de motivación y 
compromiso. Arias & Castro (2013) manifestó que Freudenberger definió al síndrome de 
Burnout en función a las características que evidencia en las personas que lo poseen: 
Estado de fatiga o frustración que se produce por la dedicación a una causa, forma de 
vida o relación que no produce el esperado refuerzo. Según este autor las personas más 




Burnout, especialmente las que trabajan en profesiones de ayuda a otras, este autor postula 
que estas personas sienten una presión desde dentro para trabajar y ayudar, a veces de 
forma excesiva y poco realista, además de una presión desde el exterior para dar (p. 25). 
Considerando la definición anterior se asume que hay condiciones según el autor que 
conllevan al surgimiento del Burnout, las cuales son aburrimiento, rutina, y monotonía 
laboral que aparecerían cuando decrece o desaparece el entusiasmo laboral inicial, por lo 
general sucede un año después de encontrarse laborando más de un año en determinada 
institución. En este sentido los autores coinciden que existen tres aspectos característicos 
del Burnout: agotamiento emocional progresivo, pérdida de la motivación y disminución 
del compromiso. 
Schaufeli citado por Aliaga (2012) manifestó que el investigador Maslash adoptó de 
denominación de burnout al “descubrir que la activación emocional en el trabajo y las 
estrategias cognitivas, como el interés y la deshumanización del paciente en defensa 
propia, tenían efectos en la identidad profesional de las personas y en su comportamiento 
laboral” (p. 2). 
El síndrome de Burnout hace referencia a “estar quemado” o “quemarse” en el 
trabajo; proviene del idioma inglés (to burnout: quemarse, burnout: haberse quemado) y en 
psicología es conocido como el síndrome de fatiga laboral, desgate profesional o estrés 
ocupacional, que se produce como una respuesta provocada por el estrés laboral crónico. 
“Este síndrome de estrés ocupacional se produce como una respuesta provocada por el 
estrés laboral crónico” (Aliaga, 2012:3). 
Según Acosta (2006) quien cita a Maslach & Pines, este síndrome está caracterizado 
por “agotamiento físico y emocional, el cual involucra actitudes negativas hacia el trabajo, 




atienden. Se define a través del agotamiento emocional, despersonalización y falta de 
realización personal” (p. 6). 
Los estudios acerca del Síndrome de Burnout que se encontraron en la revisión de 
literatura abordan dos aspectos importantes como líneas de investigación: psicológica y 
laboral. 
La primera línea, la psicológica, aborda la depresión como la consecuencia más 
directa asociada al Síndrome de Burnout, los investigadores se preguntan por qué las 
personas responden de manera diferente al estrés (Acosta, 2006, p. 6); incluyen las 
variables de personalidad resistente y sentido de la coherencia. 
La segunda línea, la laboral se refiere al contexto de trabajo que representa una 
influencia significativa sobre su calidad la vida laboral, se identifica la prevalencia del 
Síndrome de Burnout y su relación con las actividades que realizan (Acosta, 2006, p. 7). 
La definición por excelencia del síndrome de Burnout que se maneja actualmente lo 
define como “un síndrome de agotamiento emocional, despersonalización y baja 
realización personal en el trabajo que puede desarrollarse en aquellas personas cuyo objeto 
de trabajo son personas en cualquier tipo de actividad” (Useche, 2008, p.17). 
Gil Monte y Peyró citados por Maldonado (2011), expresan que el síndrome de 
quemarse por el trabajo está conformado por una combinación de variables físicas, 
psicológicas y sociales: 
Las profesionales de salud, educación, los trabajadores sociales, policías, han sido 
caracterizadas como ocupaciones tendientes al desarrollo del síndrome. Son profesiones en 
las que inciden estresores como la escasez de personal, que supone sobrecarga laboral, 
trabajo en turnos, tratos con usuarios problemáticos, en algunas de ellas contacto directo 




poder tomar decisiones, etc. Todos estos estresores han sido identificados en la literatura 
como antecedentes del síndrome (p. 13). 
Con respecto a las organizaciones cuando éstas adoptan una forma burocrática, su 
estructura se puede caracterizar como burocracia mecánica o burocracia profesional. 
Maldonado (2011) expreso que “en las burocracias mecánicas, el Síndrome de Quemarse 
en el Trabajo tiene su origen en la rutina, en la monotonía y en la falta de control, 
derivadas de la estructura, mientras que en las burocracias profesionalizadas está causado 
por la relativa laxitud de esta estructura que origina disfunciones en el rol y una alta 
frecuencia de conflictos interpersonales” (p. 14). 
Dimensiones del Síndrome de Burnout 
Agotamiento emocional. 
Bailón (2013) a partir de las diversas definiciones de esta dimensión expreso que el 
agotamiento emocional hace referencia a: 
Las sensaciones de sobre esfuerzo y hastío emocional que se producen a 
consecuencia de las continuas interacciones que los profesionales deben mantener con los 
pacientes y entre ellos. Se entiende también la situación en la que los profesionales sienten 
que ya no pueden dar más de sí mismos a nivel afectivo. Es una situación de agotamiento 
de la energía o los recursos emocionales propios, una experiencia de estar emocionalmente 
agotado debido al contacto "diario" y mantenido con personas a las que hay que atender 
como objeto de trabajo (pacientes, alumnos, etc.) (p. 43). 
Fernández (2014) sensación de estar vacío, de no tener fuerzas para responder a las 
exigencias derivadas del contacto con otras personas, necesarias en la actividad laboral. La 





Puede ser definida como el desarrollo de actitudes y sentimientos negativos, como el 
cinismo, hacia las personas destinatarias del trabajo. Estas personas son vistas por los 
profesionales de forma deshumanizada debido a un endurecimiento afectivo. Gil Monte y 
Peiró (2005) especificaron que ésta dimensión se asocia con la excesiva separación hacia 
otras personas, silencio, uso de actitudes despectivas, e intentos de culpar a los pacientes 
de la propia frustración (al paciente le estaría bien merecida su enfermedad, etc.). 
Fernández (2014) define a esta dimensión considerando las características que 
presenta en el síndrome de la forma siguiente: 
Percepción de las personas a las que se atiende como objetos insensibles junto con 
reacciones poco empáticas. Aparece una actitud negativa y cínica frente a ellos e incluso la 
creencia de que estas personas son culpables, y por lo tanto, merecedores de sus problemas 
y dificultades (p. 99). 
Realización personal reducida. 
 
Respecto a esta dimensión del síndrome de Burnout, Fernández (2014) manifestó que 
se caracteriza en el profesional por lo siguiente: 
El profesional se siente cada vez menos competente, cada vez menos eficaz y 
exitoso. Empieza a valorarse negativamente, sobre todo en relación con su trabajo, pero 
también se puede extender a otros ámbitos privados. Se sienten infelices con ellos mismos 
e insatisfechos con su rendimiento en el trabajo. Baja su autoestima. Llega a afectar las 
relaciones con su entorno afectivo (p. 99). 
Según Bailón (2013) la baja realización personal “conllevo a la pérdida de confianza 
en la realización personal y la presencia de un negativo auto concepto como resultado, 
muchas veces inadvertido de las situaciones ingratas” (p. 50-51). La falta de realización 
personal en el trabajo se define como la tendencia de los profesionales a evaluarse 




realización del trabajo y la relación con las personas a las que atienden(pacientes y 
familiares). Los profesionales se sienten descontentos consigo mismo e insatisfechos con 
sus resultados laborales. 
Sintomatología del Síndrome de Burnout y primeras manifestaciones en los docentes. 
 
De acuerdo con Fernández (2014) “la sintomatología propia del síndrome apareció 
después de experimentar durante un tiempo una sensación de fracaso a pesar de unos 
esfuerzos insistentes. El profesional manifestará unos síntomas u otros en función de sus 
puntos más vulnerables. Tratándose de un trastorno de carácter psicosocial, su 
sintomatología muy variada y sin una entidad clínica definida, y afecta al profesional de 
forma idiosincrática. 
Fernández (2014) citando a Gusy agrupo la sintomatología del síndrome en torno a 
cinco ámbitos: a) síntomas psíquicos, b) físicos, c) conductuales, d) sociales y e) actitudes 
problemáticas, las mismas que se describen seguidamente: 
Síntomas psíquicos: 
 
Emocionales: sentimiento de fracaso, de angustia, tristeza, miedo, preocupación, 
sentimiento de aversión, irritabilidad, preocupación, frustración, desconfianza 
Cognitivos: rigidez en el pensamiento y resistencia a los cambios, problemas de 
concentración y de atención,... 
Motores: tics, tensiones 
Síntomas físicos: 
Malestares psicosomáticos: Agotamiento y cansancio, problemas de sueño, 
problemas sexuales, dolores reumáticos, dolores musculares... 
Enfermedades: aumento de resfriados y gripes, de dolores de cabeza y otros. 






Existen graves alteraciones en el comportamiento que usualmente afectan a los 
compañeros, pacientes, familiares de los pacientes e incluso a sus propios familiares. 
Comportamiento individual: aumento del consumo de sustancia como el café, el 
tabaco, el alcohol, y/u fármacos, aumento de la agresividad. 
Comportamiento en relación al trabajo: aumento de errores, pérdida de eficacia, 
aumento de las pausas... 
Síntomas sociales: 
 
Relación con los clientes: pérdida de los sentimientos positivos, evitación del 
contacto, dificultades para concentrarse y escuchar a los clientes, aislamiento... 
Relación con los compañeros: Aislamiento y retirada, disminución de las discusiones 
con los compañeros/se... 
Relaciones exteriores al trabajo: problemas de pareja y/o familiares, soledad, 
separaciones y divorcio. 
Actitudes problemáticas: 
 
Relación con los clientes: actitudes estereotipadas, cinismo, humor negro, pérdida de 
empatía, demostraciones de poder. 




2.3. Definición de términos básicos 
Agotamiento emocional: 
Dimensión que surge a consecuencia de la disminución de los recursos emocionales 
del profesional para enfrentarse a todos los retos que la labor le plantea, concretándose en 
una continua y creciente fatiga en los niveles mental, físico y emocional que no 




un descontento, pesimismo ente las situaciones que tiene que resolver en el trabajo, no 
encuentran un sentido a lo que hace dentro de la labor, no dan más de sí aunque así se 
requiera, sino simplemente cumple de manera insatisfecha los roles que le correspondan 
(Echevarría, 2013, p. 17). 
Baja realización personal: 
 
Se origina a causa de los dos anteriores, en ello entra lo que se conoce como 
reconocimiento a lo negativo, donde él proyecta a las demás personas, simplemente se 
siente frustrado de realizar a medias el trabajo y de sentirse con muchas inestabilidades 
personales dentro del ámbito laboral, en este proceso el sujeto se da cuenta de que los 
resultados no son los esperados, y esto lo llega a frustrar más y consigue sentir 
insuficiencia profesional, teniendo como consecuencia también la baja autoestima, se 
comienza a sentir inútil para él mismo como para los demás, no se siente realizado ni con 
visiones o metas para seguir laborando, hasta llegar a querer retirarse definitivamente de 
todas las actividades para no seguir sufriendo o frustrándose (Echevarría, 2013, pp. 17-18). 
Burnout: 
El término burnout se define como un síndrome tridimensional caracterizado por el 
agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal, que puede ocurrir 
entre conocedores que trabajan en contacto directo con clientes, pacientes, alumnos, entre 
otros (Echevarría, 2013, p. 13). 
Despersonalización: 
 
Mecanismo de defensa del individuo, cuando se da cuenta que luego de haber 
respondido de manera efectiva, el trabajo se vino abajo y dejó de realizar las cosas de 
manera productiva; los recursos emocionales no pueden volver a realizar las cosas con la 
misma intensidad que lo hacía antes. Todo ello dentro de lo laboral se establece como 




muchas veces el profesional proyecta cinismo hacia las personas receptoras de su servicio 
(Echevarría, 2013, p. 17). 
Estrés: 
 
Selye definió al estrés como una respuesta del organismo ante la percepción de una 
amenaza caracterizada por una fase de alarma -donde el organismo se prepara para dar una 
respuesta - una fase de resistencia - donde aparecen los cambios específicos que permitirán 
el enfrentamiento a la situación-, y una fase de agotamiento donde se produce un 
progresivo desgaste de la energía utilizada para hacer frente a la amenaza (Cárdenas, 
Méndez, & González, 2014, p. 6). 
Gestión Escolar: 
 
Conjunto de procesos teórico-prácticos integrados y relacionados, tanto horizontal 
como verticalmente, dentro del sistema educativo para atender y cumplir las demandas 
sociales realizadas a la educación (Areche, 2013, p.27). 
Investigación: 
 
La investigación científica es la actividad humana dirigida a conocer la realidad, 
producir nuevos conocimientos y solucionar problemas. Como proceso de conocimiento de 
la realidad, es una serie de actos reflexivos y controlados de contacto con los hechos de la 
realidad para recopilar datos. Como proceso de producción de nuevos conocimiento, es una 
serie de eventos, etapas, fases y aplicación de reglas para establecer relaciones entre datos, 
descubrir leyes y formular conceptos (Rojas, Araujo y Macedo, 2004, p.33). 
Metodología: 
 
Científicamente la metodología es un procedimiento general para lograr de una 
manera precisa el objetivo de la investigación. De ahí que la metodología en la 
investigación nos presenta los métodos y técnicas para la investigación (Tamayo citado por 






La planificación educativa es un instrumento metodológico que señala lo que debe 
hacerse para lograr los propósitos educativos establecidos. Planificar implica que los 
directivos piensen con antelación sus metas y acciones y que basan sus actos en algún 
método, plan o lógica (Sorados, 2015, p. 77). 
Liderazgo: 
 
Es la calidad de líder. Logra mover a la gente en una dirección por medios no 
coercitivos, sino en base a las ideas, al carácter, talento, voluntad, habilidad administrativa 
y al logro de los objetivos institucionales pre establecidos (Collao, 1997, p. 114). 
Gestión: 
 
Conjunto de operaciones y actividades de conducción de los recursos (medios) para 
lograr los propósitos establecidos (fines). La gestión armoniza medios y fines. Posee un 
aspecto estratégico y otro operativo (Collao, 1997, p. 12). 
Organización: 
 
Organizar es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y los 
recursos entre los miembros de una organización, de tal manera que estos puedan alcanzar 




















Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
 
3.1.1. Hipótesis general 
 
 Existe una relación significativa entre la gestión escolar y el nivel de síndrome de 
Burnout en docentes de las Instituciones Educativas “Simón Bolívar” y “San 
Jerónimo”, distrito de Pativilca, año 2017. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
 
 Existe relación significativa entre la gestión escolar y el nivel de agotamiento 
emocional en docentes de las Instituciones Educativas “Simón Bolívar” y “San 
Jerónimo”, distrito de Pativilca, año 2017. 
 Existe relación significativa entre la gestión escolar y el nivel de despersonalización 
en docentes de las Instituciones Educativas “Simón Bolívar” y “San Jerónimo”, 
distrito de Pativilca, año 2017. 
 Existe relación significativa entre la gestión escolar y el nivel de realización 
personal en docentes de las Instituciones Educativas “Simón Bolívar” y “San 
Jerónimo”, distrito de Pativilca, año 2017. 
3.2. Variables 






Está definida como el conjunto de acciones planificadas, organizadas y relacionadas 
entre sí, que emprende el colectivo de una escuela -liderado por el equipo directivo- para 
promover y garantizar el logro de los aprendizajes. (MINEDU, 2014, p. 11). 
Definición operacional. 
 
Acciones desplegadas por los gestores que dirigen amplios espacios organizacionales 
de un todo que integra conocimiento y acción, ética y eficacia, política y administración de 
procesos que tienden a mejoramiento continuo de las prácticas educativas, a la exploración 
y explotación de todas las posibilidades, y a la innovación permanente como proceso 
sistemático. (Areche, 2013, p. 27). 




Un síndrome de agotamiento emocional, despersonalización y baja realización 
personal en el trabajo que puede desarrollarse en aquellas personas cuyo objeto de trabajo 
son personas en cualquier tipo de actividad. 
Definición operacional. 
 
Síndrome de fatiga laboral caracterizada por el agotamiento emocional progresiva, 




3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Operacionalización de variables 
 
Variables Dimensio-nes Indicadores Ítem Escala Nivel y 
rango 
Gestión escolar Planificación 
institucional 
 Elaboración de 
instrumentos de gestión 
 Demandas de la 
comunidad educativa 
 Participación colegiada 













Ejecución  Ejecución presupuestal 
 Toma de decisiones 
 Relaciones 
interpersonales 
 Trabajo en equipo 
 Clima institucional 













 Delegación de roles 
 Cultura organizacional 
 Manejo de conflictos 
 Talento humano 
 Motivación al personal 
21 – 31 
Control  Apoyo a la labor docente 
 Evaluación de 
instrumentos de gestión 
 Evaluación bidireccional 

























 Fatiga laboral 
 Desgaste 
 Energía laboral 
 Cansancio interpersonal 
 Endurecimiento 
emocional 
 Labilidad emocional 
 Frustración 
 Desinterés por el paciente 
 Culpabilidad 
 Desinterés hacia los 
pacientes 
 Empatía con el paciente 
 Correspondencia 
emocional 
 Eficacia en la atención 
 Recompensa laboral 
 Atención selectiva 
 Ausentismo laboral 
 Respuestas inadecuadas 
1, 2, 3, 


























al año o menos 
 




al mes o menos 
 

































4.1. Enfoque de investigación 
 
De acuerdo a las características metodológicas de la presente investigación, el 
enfoque de investigación asumido es el enfoque cuantitativo, el cual es definido por 
Hernández, Fernández & Baptista (2010) como aquel que “usa la recolección de datos para 
probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 
patrones de comportamiento y probar teorías” (p. 4). 
4.2. Tipo de investigación 
Tomando en consideración el procesamiento estadístico que se le brindarán a los 
datos obtenidos en relación a las variables de estudio, así como los objetivos del estudio y 
la finalidad del mismo, el presente estudio corresponde a una investigación de tipo básica; 
ya que, de acuerdo a Carrasco (2008) “la investigación básica es la que no tiene propósitos 
aplicativos inmediatos, pues solo busca ampliar y profundizar el caudal de conocimiento 
científicos existentes acerca de la realidad (p. 43)”. 
4.3. Diseño de la investigación 
Considerando que el presente estudio busca establecer de qué manera se relaciona la 
gestión escolar y síndrome de Burnout, el presente estudio se ajustó al Diseño No 
Experimental, de tipo Transeccional o Transversal Correlacional. De acuerdo con 







r Nivel de relación 
Y2 
 
más categorías, conceptos o variables en un momento determinado. Los diseños 
correlacionales se limitan a establecer relaciones entre variables sin precisar sentido de 
causalidad o pretender analizar relaciones causales” (p. 157). El gráfico que le 

















X1: Observación de la V.1 (Gestión escolar) 
 
Y2: Observación de la V.2 (Síndrome de Burnout) 
r: Correlación entre variables. 
Considerando el diseño al que se ajustó la investigación se caracteriza de la siguiente 
manera: 
Transversal: Debido a que según Hernández et al. (2014) se “recolectan datos en un 
solo momento, en un tiempo único” (p. 151). 
Correlacional: Según Hernández et al. (2014) estos diseños se “limitan a establecer 
relaciones entre variables sin precisar sentido de causalidad o pretender analizar relaciones 
causales” (p. 155). Esta cualidad es propia del presente estudio debido a que se buscó 




No experimental: Porque según Hernández et al. (2014) “se realizan sin la 
manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su 
ambiente natural para después analizarlos” (p. 149). 
4.4. Población y muestra 
4.4.1.Población: 
Hernández et al (2010) define a la población como “el conjunto de todos los casos 
que concuerdan con determinadas especificaciones” (p.174). La población de nuestra 
investigación estará conformada por los docentes de las Instituciones Educativas “Simón 
Bolívar” y “San Jerónimo”, en un total de 95 docentes de ambos sexos. 
Tabla 2 
 
Distribución de la población 
 




I.E. 20504 San Jerónimo 50 52.6% 
I.E. Libertador Simón Bolívar 45 47.4% 




Carrasco (2008) define a la muestra como “una parte o fragmento representativo de 
la población, cuyas características esenciales son las de ser objetiva y reflejo fiel de ella, de 
tal manera que los resultados obtenidos en la muestra puedan generalizarse a todos los 
elementos que conforman dicha población” (p. 237) . 
Debido a la pequeña cantidad de la población se ha decidido tomar como sujetos de 




llamada muestra censal. De acuerdo con Parada (2013) quien cita a López (1999), sustenta 
que “la muestra censal es aquella porción que representa toda la población” (p. 83). 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
 
Encuesta estructurada sobre gestión escolar 
Ficha técnica: 
Autor : Pérez Piñan, Edgar 
 
Año : 2016 
 
Número de ítems : 42 ítems 
Número de dimensiones : 4 dimensiones 
Tiempo de aplicación : Aproximadamente 25 minutos 
Aplicación : colectiva e individual 
a. Objetivo de la prueba: 
 
La encuesta permite determinar la valoración global del personal docente respecto a 
la gestión escolar que se desarrolla en sus respectivas Instituciones Educativas. 
b. Descripción: 
 
El instrumento se ha denominado Encuesta Estructurada sobre Gestión Escolar. El 
instrumento utilizado para recolectar los datos es una encuesta, está formado por 42 ítems 
distribuidos en las 4 dimensiones de la siguiente manera: 
Planificación institucional : 9 ítems 
Ejecución : 11 ítems 
Liderazgo pedagógico : 11 ítems 
 
Control institucional : 11 ítems 
Las escalas se configuran de la siguiente manera: 
Totalmente en desacuerdo 1 
En desacuerdo 2 
54 
 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo : 3 
De acuerdo 4 
Totalmente de acuerdo 5 
El puntaje máximo alcanzado en la prueba es de 210 puntos, mientras que el puntaje 
mínimo es de 42 puntos los cuales se distribuyen en tres niveles. 
Cuestionario estandarizado Maslach Burnout Inventory (MBI) 
Ficha técnica: 
Autor : Maslach y Jackson 
 
Adaptación : Pérez Piñan, Edgar 
 
Año : 1996 
 
Número de ítems : 22 ítems 
Número de dimensiones : 3 dimensiones 
Tiempo de aplicación : Aproximadamente de 10 a 15 minutos 
Características: 
Para la medición de la variable Síndrome de Burnout del personal y sus respectivas 
dimensiones se aplicó el instrumento denominado cuestionario estandarizado Maslach 
Burnout Inventory (Maslach y Jackson, 1996), que consta de 22 preguntas cerradas con 
escalamiento tipo Lickert, con opciones de respuesta del uno al siete, y con siete ítems 
correspondientes a las variables socio demográficas de los encuestados. El instrumento 
está compuesto por tres Dimensiones, que se describen a continuación: 
a. Dimensión de Agotamiento Emocional: 
 
Consta de 9 ítems (1, 2, 3, 6, 8, 11, 14, 16, 20) Valora la vivencia de pérdida o 




b. Dimensión de Despersonalización: 
 
Está formada por 5 ítems. (5, 10, 13, 15, 22) Valora la intensidad en que cada uno 
reconoce la aparición de pesimismo, actitudes de frialdad, distanciamiento o negativas 
hacia los alumnos. La aparición del Síndrome de Burnout implica el desarrollo gradual de 
una falta de preocupación por los alumnos a los que se puede llegar a tratar de una forma 
insensible, deshumanizada, despótica. 
c. Dimensión de Logro Personal: 
 
Se compone de 8 ítems (4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21) que evalúan los sentimientos de 
autoeficacia y de realización personal en el trabajo. 
Este instrumento de evaluación es de tipo Likert en donde los grados de intensidad 
son siete niveles: 
0 = Nunca 
 
1 = Algunas veces al año o menos 
2 = Una vez al mes o menos 
3 = Algunas veces al mes o menos 
4 = Una vez a la semana 
5 = Algunas veces a la semana 
6 = Todos los días 
El número de ítems por cada dimensión en el instrumento es el siguiente: 
Agotamiento emocional 9 ítems 
Despersonalización 5 ítems 
 
Realización personal 8 ítems 
 
Según González y De la Gándara (2006), la relación entre puntuación y grado de 




existe tal entidad. Los rangos de las puntuaciones totales de cada subescalas se agruparon 
en tres tramos que definen un nivel de Burnout experimentado: 
“Bajo” (Agotamiento Emocional = 0 <= 18; Despersonalización = 0 <= 5; 
 
Realización Personal = 0 >= 40) 
 
“Medio” (Agotamiento Emocional = 19-26; Despersonalización = 6-9; Realización 
Personal 34-39) 
“Alto” (Agotamiento Emocional =0 >= 27; Despersonalización> = 10; Realización 
Personal = 0 <= 33). 
Técnicas de recolección de datos 
 
De acuerdo con Ramos quien cita a Agazzi (2010), la técnica designa las maneras 
concretas y especiales de realizar una operación determinada (p. 93). Asimismo si 
hablamos de recolección de datos es necesario comprenderla como una etapa en extremo 
importante y necesariamente rigurosa particularmente en estudios que se ubican en el 
enfoque cuantitativo como la presente investigación. Hernández et al (2014) precisa que 
recolectar datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conduzcan a 
reunir datos con un propósito específico (p. 198). 
Las técnicas de recolección de datos a utilizarse en el presente estudio vienen a ser 
específicamente: 
La encuesta, que nos permitirá recoger información de la muestra seleccionada. Para 
Carrasco (2008) la encuesta puede definirse como una técnica de investigación social para 
la indagación, exploración y recolección de datos, mediante preguntas formuladas directa o 
indirectamente a los sujetos que constituyen la unidad de análisis del estudio investigativo 
(p. 314). 
La observación es definida por Hernández et al (2014) como una forma de 




una reflexión permanente. Estar atento a los detalles, sucesos, eventos e interacciones (p. 
399). La observación directa del fenómeno, que nos permitirá identificar los elementos 
relacionados al problema, toda vez que nos brindará información empírica acerca de la 
realidad de las variables en estudio 
El fichaje, definido conceptualmente por Carrasco (2008) como una técnica de 
recopilación de datos, consiste en registrar o consignar información significativa y de 
interés para el investigador, por escrito, en tarjetas llamadas fichas (p. 280). En el caso de 
nuestra investigación el fichaje nos permitirá recolectar información teórica 
particularmente de libros entendidos como una fuente primaria y de accesibilidad 
inmediata. 
4.6. Tratamiento estadístico 
 
Para el tratamiento estadístico de los datos se hará uso tanto de la estadística 
descriptiva como de la estadística inferencial, los resultados referidos a la medición de 
cada una de las dimensiones y de las variables relacionadas, serán presentados en cuadros 
de frecuencia y porcentajes de cada variable. 
Para el procesamiento de los datos y la realización de la prueba estadística, se 
utilizarán en forma combinada los programas Excel de Office 2010 y el paquete estadístico 
SPSS v. 20. Mediante dicho programa se obtendrán los parámetros estadísticos, las tablas 
de frecuencia, así como las correlaciones y los gráficos estadísticos. Las pruebas 
estadísticas se aplicaron a la variable gestión escolar y a las dimensiones de la variable 
síndrome de Burnout. 
Para el análisis y validación de la hipótesis se utilizará ya sea la prueba correlación 
de Spearman o de Pearson, que con el fin de determinar la existencia de correlación entre 
variables, de tal manera que se buscará determinar si la correlación es positiva o negativa a 




a partir de la prueba de bondad y ajuste Kolmogorov – Smirnov, la misma cuyo resultado 
permitirá seguir la aplicación de una prueba paramétrica o no paramétrica. La prueba de las 
hipótesis tanto general como secundarias, se realizará mediante la negación de la hipótesis 


















5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
 
Para Hernández et al. (20014), la confiabilidad de un instrumento de medición se 
refiere “al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce 
resultados iguales” (p. 200). Una de los procedimientos estadísticos para determinar la 
confiabilidad de un instrumento de recolección de datos es la prueba Alfa de Cronbach, los 
resultados de dicha prueba se muestran en las tablas siguientes: 
Tabla 3 
 
Estadísticas de fiabilidad del Cuestionario estandarizado Maslach Burnout Inventory 
(MBI) 




El coeficiente de Alfa de Cronbach obtenido es α = 0.708, entonces se puede 
determinar que el instrumento empleado tiene un grado de confiabilidad alta por su 
cercanía al 1 (100% de confiabilidad en la medición), o también se puede expresar que el 






Estadísticas de fiabilidad de la encuesta estructurada sobre gestión escolar 
 




El coeficiente de Alfa de Cronbach obtenido es α = 0.956, entonces se puede 
determinar que el instrumento empleado tiene un grado de confiabilidad muy alta por su 
cercanía al 1 (100% de confiabilidad en la medición), o también se puede expresar que el 
instrumento tiene un 95,6% de confiabilidad. 
Por validez Hernández et. al. Manifiesta que es el “grado en que un instrumento en 
verdad mide la variables que se busca medir” (p.2014). Las evidencias de la validez de los 
instrumentos de investigación fundamentalmente analiza el contenido, el criterio o el 
constructo, en todos los casos la validez se determina a partir del juicio de expertos. Para el 
caso de los instrumentos utilizados en el presente estudio la validez ya ha sido determinada 
considerando que son pruebas estandarizadas ya validadas. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
5.2.1.Descripción de la variable: Gestión escolar 
En la tabla 5 se observa las frecuencias por niveles de la variable gestión escolar. 
Encontramos que 3 casos equivalentes al 3,2% consideran que la gestión escolar en su 
respectiva institución educativa fue deficiente. De igual manera 53 casos que equivalen al 
55,8% consideran que la gestión escolar se ubica en un nivel regular. Finalmente 39 casos 
equivalentes al 41,1% consideran que en sus instituciones educativas la gestión escolar es 













 Regular 53 55,8 
 Eficiente 39 41,1 





Figura 1. Nivel de gestión escolar 
 
5.2.2. Descripción de la variable: Síndrome de Burnout 
En la tabla 6 se observan las frecuencias por niveles de la variable síndrome de 
Burnout. Encontramos que 6 docentes lo cual equivale al 6,3% presentan un bajo nivel de 
síndrome de Burnout, 86 docentes que equivales al 90,5% del total de los casos presentan 
un nivel medio de Burnout, finalmente 3 casos que equivalen al 3,2% presentan un alto 






Niveles de síndrome de Burnout. 
 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Válidos Bajo 6 6,3 
 
Medio 86 90,5 
 
Alto 3 3,2 
 




Figura 2. Niveles de síndrome de Burnout. 
 
5.2.3. Descripción de las dimensiones de la variable: Gestión escolar. 
Análisis de la dimensión: Planificación institucional 
En la tabla 7 se observan las frecuencias por niveles sobre la planificación 
institucional en las respectivas instituciones educativas de los docentes encuestados. Se 
tiene que 24 casos que equivalen al 25,3% consideran que el nivel de planificación 
institucional es deficiente. De igual manera 32 casos equivalentes al 33,7% consideran que 




41,1% consideran que el nivel de planificación institucional es eficiente. Estos resultados 
los apreciamos en la Figura 3. 
Tabla 7 
 
Niveles de planificación institucional. 
 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Válidos Deficiente 24 25,3 
 
Regular 32 33,7 
 
Eficiente 39 41,1 
 




Figura 3. Niveles de planificación institucional. 
 
Análisis de la dimensión: Ejecución institucional. 
 
En la tabla 8 se observan las frecuencias por niveles sobre la apreciación que tienen 
los docentes respecto a la ejecución institucional. Tenemos que 13 casos que equivalen al 
13,7% consideran que la ejecución en su institución educativa es deficiente; por otro lado 




regular; mientras que 47 docentes equivalentes al 49,5% consideran que la ejecución 
institucional es eficiente. Estos resultados los apreciamos en la Figura 4. 
Tabla 8 
 
Niveles de ejecución institucional. 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Válidos Deficiente 13 13,7 
 
Regular 35 36,8 
 
Eficiente 47 49,5 
 




Figura 4. Niveles de ejecución institucional. 
 
Análisis de la dimensión: Liderazgo pedagógico 
 
En la tabla 9 se observan las frecuencias por niveles sobre la apreciación que tienen 
los docentes respecto al liderazgo pedagógico en sus instituciones educativas. Tenemos 
que 6 casos que equivale al 6,3% consideran que el nivel de liderazgo pedagógico es 




institución educativa es regular, mientras que 50 casos equivalentes al 52,6% consideran 
que el liderazgo pedagógico es eficiente. Estos resultados los apreciamos en la Figura 5. 
Tabla 9 
Niveles de liderazgo pedagógico 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Válidos Deficiente 6 6,3 
 
Regular 39 41,1 
 
Eficiente 50 52,6 
 




Figura 5. Niveles de liderazgo pedagógico 
Análisis de la dimensión: Control institucional. 
En la tabla 10 se observan las frecuencias por niveles sobre la apreciación que tienen 
los docentes respecto al control institucional que perciben. Tenemos que 18 casos que 
equivalen al 18,9% consideran que el control institucional es deficiente. Asimismo 39 




38 casos que equivalen al 40,0% ubican al control institucional en un nivel eficiente. Estos 
resultados los podemos apreciar en la Figura 6. 
Tabla 10 
 
Niveles del control institucional 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Válidos Deficiente 18 18,9 
 
Regular 39 41,1 
 
Eficiente 38 40,0 
 




Figura 6. Niveles del control institucional 
 
5.2.4. Descripción de las dimensiones del Síndrome de Burnout. 
 
Análisis de la dimensión: Agotamiento emocional. 
 
En la tabla 11 se observan las frecuencias por niveles de agotamiento emocional en 
los docentes encuestados. Tenemos que 76 casos equivalentes al 80% presentan un bajo 




nivel medio de agotamiento emocional. Finalmente 1 caso que equivale al 1,1% presenta 
un nivel alto de agotamiento emocional. Estos resultados los apreciamos en la Figura 7. 
Tabla 11 
Niveles de agotamiento emocional. 
 
 
  Frecuencia Porcentaje 






Alto 1 1,1 
 




Figura 7. Niveles de agotamiento emocional. 
 
Análisis de la dimensión: Despersonalización. 
 
En la tabla 12 se observan las frecuencias por niveles de despersonalización en los 
docentes encuestados. Tenemos que 86 casos equivalentes al 90,5% del total de docentes 




9,5% presentan un nivel medio de despersonalización. Finalmente se tienen que ningún 




Niveles de despersonalización. 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Válidos Bajo 86 90,5 
 
Medio 9 9,5 
 
Total 95 100,0 
 
 




Análisis de la dimensión: Realización personal. 
 
En la tabla 13 se observan las frecuencias por niveles de realización personal en los 
docentes encuestados. Tenemos que 14 casos equivalentes al 14,7% del total de docentes 
evaluados presentan un bajo nivel de realización personal. Asimismo 49 casos equivalentes 
al 51,6% presentan un nivel medio de realización personal. Finalmente 32 casos que 
equivalen al 33,7% presentan un nivel alto de realización personal. Estos resultados los 
apreciamos en la Figura 9. 
Tabla 13 
 
Niveles de realización personal 
 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Válidos Bajo 14 14,7 
 
Medio 49 51,6 
 
Alto 32 33,7 
 
Total 95 100,0 
 
 




Prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov 
 
La tabla 14 presenta los resultados de la prueba de bondad de ajuste Kolmogorov- 
Smirnov. Se observa que la variable Gestión Escolar y sus dimensiones: Planificación 
institucional, ejecución, liderazgo pedagógico, control institucional presentan 
puntuaciones que no se aproximan a una distribución normal (p < 0.05). Asimismo, la 
variable síndrome de Burnout y sus dimensiones: Agotamiento emocional, 
despersonalización y realización personal presentan puntuaciones que no se aproximan a 
una distribución normal (p < 0.05). En este caso debido a que se determinarán 
correlaciones entre las dimensiones de síndrome de Burnout y la variable la gestión 
escolar, así como entre las mismas variables, la prueba estadística a usarse deberá ser no 
paramétrica: Prueba de Correlación de Spearman. 
Tabla 14 
 
Resultados de la prueba Kolmogorov-Smirnov para las variables y dimensiones de estudio 
 
Kolmogorov-Smirnova 
 Estadístico gl Sig. 
Síndrome de Burnout ,478 95 ,000 
Planificación institucional ,263 95 ,000 
Ejecución ,311 95 ,000 
Liderazgo pedagógico ,335 95 ,000 
Control institucional ,256 95 ,000 
Gestión escolar ,344 95 ,000 
Agotamiento emocional ,486 95 ,000 
Despersonalización ,531 95 ,000 
Realización personal ,274 95 ,000 





Prueba de Hipótesis. 
 
Prueba de la Hipótesis General. 
 
En la tabla 15, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: Existe 
una relación significativa inversa entre la gestión escolar y el nivel de síndrome de Burnout 
en docentes de las Instituciones Educativas “Simón Bolívar” y “San Jerónimo”, distrito de 
Pativilca, año 2017. 
Hipótesis Nula Ho = No existe correlación 
Hipótesis Alterna H1 = Si existe correlación 
Se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho = -0.439, con un nivel de 
significancia p = 0.000 (p < 0.05), con el cual se rechaza la hipótesis nula y aceptar la 
hipótesis alterna. Por tanto, se puede afirmar que existe una correlación significativa entre 
la gestión escolar y el nivel de síndrome de Burnout; es decir, una gestión escolar más 
eficiente se asocia a un bajo nivel de síndrome de Burnout y viceversa, es decir existe una 
relación inversa o negativa entre ambas. El coeficiente de correlación Rho= - 0,439 nos 
indica una magnitud de relación débil. 
Tabla 15 
 
Relación entre la gestión escolar y el nivel de síndrome de Burnout 
 






Gestión escolar Coeficiente de 
correlación 
1,000 -,439** 
  Sig. (bilateral) . ,000 
  N 95 95 





  Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 95 95 




Prueba de la Hipótesis Específica Nº 1 
 
En la tabla 16, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis específica 1: 
Existe relación significativa inversa entre la gestión escolar y el nivel de agotamiento 
emocional en docentes de las Instituciones Educativas “Simón Bolívar” y “San Jerónimo”, 
distrito de Pativilca, año 2017. 
Hipótesis Nula Ho = No existe correlación 
Hipótesis Alterna H1 = Si existe correlación 
Se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho = -0.474, con un nivel de 
significancia p = 0.000 (p < 0.05), con el cual se rechaza la hipótesis nula y aceptar la 
hipótesis alterna. Por tanto, se puede afirmar que existe una correlación significativa entre 
la gestión escolar y el nivel de agotamiento emocional, es decir una gestión escolar más 
eficiente se asocia a un bajo nivel de agotamiento emocional y viceversa; es decir, existe 
una relación inversa o negativa entre ambas. El coeficiente de correlación Rho = -0,474 
nos indica una magnitud de relación débil. 
Tabla 16 
 
Relación entre la gestión escolar y el nivel de agotamiento emocional 
 



























 N 95 95 




Prueba de la Hipótesis Específica Nº 2 
 
En la tabla 17, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis específica 2: 
Existe relación significativa inversa entre la gestión escolar y el nivel de 
despersonalización en docentes de las Instituciones Educativas “Simón Bolívar” y “San 
Jerónimo”, distrito de Pativilca, año 2017. 
Hipótesis Nula Ho = No existe correlación 
Hipótesis Alterna H1 = Si existe correlación 
Se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho = -0.286, con un nivel de 
significancia p = 0.005 (p < 0.05), con el cual se rechaza la hipótesis nula y aceptar la 
hipótesis alterna. Por tanto, se puede afirmar que existe una correlación significativa entre 
la gestión escolar y el nivel de despersonalización; es decir, una gestión escolar más 
eficiente se asocia a un bajo nivel de despersonalización y viceversa, es decir existe una 
relación inversa o negativa entre ambas. El coeficiente de correlación Rho = -0,286 
nos indica una magnitud de relación débil. 
Tabla 17 
 
Relación entre la gestión escolar y el nivel de despersonalización 
 




 Coeficiente de 
correlación 
1,000 -,286** 
Gestión escolar   
Rho de 
Spearman 
Sig. (bilateral) . ,005 
N 95 95 






Sig. (bilateral) ,005 . 
 N 95 95 




Prueba de la Hipótesis Específica Nº 3 
 
En la tabla 18, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis específica 3: 
Existe relación significativa entre la gestión escolar y el nivel de realización personal en 
docentes de las Instituciones Educativas “Simón Bolívar” y “San Jerónimo”, distrito de 
Pativilca, año 2017. 
Hipótesis Nula Ho = No existe correlación 
Hipótesis Alterna H1 = Si existe correlación 
Se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho = 0.282, con un nivel de 
significancia p = 0.006 (p < 0.05), con el cual se rechaza la hipótesis nula y aceptar la 
hipótesis alterna. Por tanto, se puede afirmar que existe una correlación significativa entre 
la gestión escolar y el nivel de realización personal; es decir, una gestión escolar más 
eficiente se asocia a un alto nivel de realización personal y viceversa, es decir existe una 
relación directa entre ambas. El coeficiente de correlación Rho = 0,282 nos indica una 
magnitud de relación débil. 
Tabla 18 
 
Relación entre la gestión escolar y el nivel de realización personal 
 






Gestión escolar Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,282** 
  Sig. (bilateral) . ,006 






  Sig. (bilateral) ,006 . 
  N 95 95 






Teniendo a la mano los resultados de las pruebas estadísticas inferenciales aplicadas 
con la finalidad de probar cada una de las hipótesis, se analizaran dichos resultados a la luz 
de las conclusiones de los antecedentes de investigación y de los autores que han sido 
citados en el marco teórico. En la discusión de los resultados se buscará dar una 
explicación a los mismos a partir de los contenidos teóricos del estudio. 
Respecto a la hipótesis general: Existe una relación significativa inversa entre la 
gestión escolar y el nivel de síndrome de Burnout en docentes de las Instituciones 
Educativas “Simón Bolívar” y “San Jerónimo”, distrito de Pativilca, año 2017. 
Considerando los resultados que permitieron confirmar la hipótesis general, podemos 
reforzar los mismos a partir de la propuesta de Mejía (2010) quien asume que la gestión 
escolar conlleva a direccionar una institución educativa en función a una visión y misión 
compartida por los miembros de la comunidad educativa, a su vez permite que los actores 
educativos desarrollen sus capacidades para lograr los objetivos institucionales. De esta 
manera se refuerza el hecho de que la gestión escolar implica la movilización de las 
capacidades de los docentes en la institución educativa; sin embargo, si se asume que 
existan deficiencias en la gestión escolar entonces esto se asociaría a inadecuados 
mecanismos de aprovechamiento y desarrollo de las habilidades y destrezas de los 
docentes con lo cual se vería reducida la concreción de los compromisos docentes y de los 
mismo desempeños docentes, esto al mediano plazo podría ocasionar un incremento del 
estrés laboral de los profesores y demás miembros de la institución. Esto se ve reforzado 
por el estudio de Pari & Alata (2016) quienes concluyen el clima laboral y el síndrome de 
Burnout mantienen una correlación indirecta o inversa en los docentes del Colegio 
Adventista Túpac Amaru, Juliaca, lo cual significa que a mayor nivel de clima laboral 




escolar es propiciar un clima escolar adecuado, armonioso y equilibrado. Asimismo, Leka, 
Griffiths & Cox (2004) consideran que el estrés laboral se puede entender como una 
respuesta por parte del potencial humano de una institución ante la presión laboral, la cual 
no suele adecuarse al real nivel de conocimientos y capacidades del personal. 
Respecto a la sub-hipótesis 1: Existe relación significativa inversa entre la gestión 
escolar y el nivel de agotamiento emocional en docentes de las Instituciones Educativas 
“Simón Bolívar” y “San Jerónimo”, distrito de Pativilca, año 2017. Los resultados de la 
prueba estadística aplicada a esta hipótesis confirma la relación inversa o indirecta entre la 
gestión escolar y el agotamiento emocional; es decir, de presentar una gestión escolar 
deficiente, esta se asociaría al incremento de los niveles de agotamiento emocional; esto se 
relaciona con los estudios de Acosta (2006) quien considera que el agotamiento físico y 
emocional son característicos del síndrome de Burnout y que a su vez dicho agotamiento 
emocional  se manifiesta con actitudes negativas hacia el trabajo, un reducido 
autoconcepto y la pérdida de interés por parte de los profesionales hacia los individuos que 
atienden o son usuarios de los servicios que brindan en su institución; conociendo éstas 
características del agotamiento emocional, sería lógico pensar ante la luz de los resultados 
obtenidos que si no se desarrolla una gestión escolar adecuadamente planificada, con un 
óptimo liderazgo y con un control que permita medir las debilidades del mismo proceso de 
gestión, esto recaería en asumir formas ambiguas y en ocasiones la improvisación de la 
labor llevaría a asumir una actitud negativa de liderazgo lo cual generaría el incremento del 
enfrentamiento entre los docentes y los directivos, con lo cual los docentes que son 
aquellos que brindan el servicio educativo desde el aula llegarían a presentar cuadros de 
agotamiento emocional, lo que a su vez se manifestará en la falta de preocupación por los 
usuarios del servicio educativo, este desinterés por parte de los docentes hacia los 




años evidencia un incremento del agotamiento emocional por parte de los docentes; sin 
embargo, no se han visto acciones por parte de la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 
16 de Barranca o de la Dirección Regional de Educación que busquen hacer más eficiente 
la labor de los directivos en las instituciones educativas. Se debe asumir que las personas 
más propensas a desarrollar el síndrome de Burnout precisamente son los profesores; la 
ocupación en el sector educación mantiene en muchas ocasiones una necesaria existencia 
de sobre carga laboral, falta de autonomía y autoridad en el trabajo para poder tomar 
decisiones, de esta forma la gestión escolar se asocia al agotamiento emocional. Es 
necesario indicar que el agotamiento emocional en los docentes merma su desempeño 
profesional como lo señala Díaz (2014), de igual forma según Elera (2010) el desempeño 
docente y la calidad del servicio educativo mantienen una correlación con cierto grado de 
significativa. 
Respecto a la sub-hipótesis 2: Existe relación significativa inversa entre la gestión 
escolar y el nivel de despersonalización en docentes de las Instituciones Educativas 
“Simón Bolívar” y “San Jerónimo”, distrito de Pativilca, año 2017. Considerando los 
resultados, en los cuales se demuestra la relación inversamente significativamente entre la 
gestión escolar y el nivel de despersonalización, podemos afirmar que los mismos se 
asocian a las conclusiones del estudio de Díaz (2014) quien establece que la 
despersonalización se caracteriza por manifestarse a través de actitudes distantes y 
deshumanizadas, sentimiento y respuestas negativas hacia los compañeros de trabajo y los 
usuarios del servicio que se brinda. Si la gestión escolar busca alcanzar objetivos mediante 
el desenvolvimiento de las potencialidades de los docentes y de los mismos directivos, 
entonces si esta no logra con eficacia y eficiencia sacar lo bueno de cada docente, es decir 
desarrollar las competencias profesionales y laborales de los docentes, se puede decir que 




la gestión escolar implica concretar un clima laboral óptimo entonces podemos afirmar que 
esto se asocia a los resultados de la investigación de Pari & Alata (2016) quienes 
establecen que las dimensiones del síndrome de Burnout se asocian al clima laboral y a la 
estabilidad de los docentes. Es necesario evaluar la despersonalización de los docentes en 
función a la gestión escolar, esto debido a que según Echevarría (2013) la 
despersonalización es un factor de alerta ya que fácilmente puede agudizar otros síntomas 
del síndrome de Burnout. 
Respecto a la sub-hipótesis 3: Existe relación significativa entre la gestión escolar y 
el nivel de realización personal en docentes de las Instituciones Educativas “Simón 
Bolívar” y “San Jerónimo”, distrito de Pativilca, año 2017. De acuerdo con los resultados 
estadísticos se tienen que existe una relación estadísticamente significativa entre la gestión 
escolar y el nivel de realización personal, esto se asocia al estudio de Díaz (2014) quien 
considera que la realización personal se encuentra ligada a los logros que se llegan a 
conseguir en el centro laboral. De acuerdo con Echevarría (2013), una la realización 
personal baja se manifiesta en el hecho de que los docentes se sienten insatisfechos con el 
trabajo realizado, llegando a sentirse estancados, sin metas, sin expectativas personales y 
laborales. En este sentido la gestión escolar positiva incrementa la realización personal, 
entendida esta última de acuerdo con Bailón (2013) como la tendencia de los docentes a 
evaluarse, en ocasiones dicha evaluación suele ser negativa, en estos casos la habilidad en 






Primera: Se ha llegado a confirmar la hipótesis general del presente trabajo de 
investigación, de acuerdo a la cual existe una relación significativa inversa 
entre la gestión escolar y el nivel de síndrome de Burnout en docentes de las 
Instituciones Educativas “Simón Bolívar” y “San Jerónimo”, distrito de 
Pativilca, año 2017, la relación existente es de magnitud débil con un 
coeficiente de correlación Rho=-0,439, mientras el valor sig obtenido es igual 
a 0,000. De esta forma se logró manera cumplir el objetivo general de 
investigación. 
Segunda: Se confirmó la primera hipótesis específica según la cual existe una relación 
significativa inversa entre la gestión escolar y el nivel de agotamiento 
emocional en docentes de las Instituciones Educativas “Simón Bolívar” y “San 
Jerónimo”, distrito de Pativilca, año 2017, con un valor sig.=0,000; además el 
coeficiente de correlación Rho= -0,474 lo que establece que la correlación 
mantiene una magnitud débil; de esta manera se cumplió el primer objetivo 
específico propuesto. 
Tercera: Se ha confirmado la segunda hipótesis específica según la cual existe una 
relación significativa inversa entre la gestión escolar y el nivel de 
despersonalización en docentes de las Instituciones Educativas “Simón 
Bolívar” y “San Jerónimo”, distrito de Pativilca, año 2017, con un valor 
sig.=0,005; además el coeficiente de correlación Rho= -0,286 lo que establece 
que la correlación mantiene una magnitud débil; de esta manera se cumplió el 
segundo objetivo específico propuesto. 
Cuarta: Se pudo confirmar la tercera hipótesis específica según la cual existe una 




en docentes de las Instituciones Educativas “Simón Bolívar” y “San Jerónimo”, 
distrito de Pativilca, año 2017, con un valor sig.= 0,006; además el coeficiente 
de correlación Rho= -0,282 lo que establece que la correlación débil; de esta 






Primera: Al personal directivo de las Instituciones Educativas, se les recomienda a 
partir de los resultados obtenidos llevar a cabo una evaluación del síndrome 
de Burnout en los docentes y demás personal de la institución educativa a 
fin de diagnosticar el estrés laboral y con ello asumir decisiones que 
permitan reducir este síndrome con miras a incrementar la productividad y 
el compromiso de los docentes en la concreción de los objetivos y 
compromisos institucionales, según lo establece el Ministerio de Educación. 
Segunda: Se recomienda a los representantes del Ministerio de Educación a nivel 
regional que capaciten a los directores en el desarrollo de estrategias que 
busquen efectivizar cada una de las dimensiones de la gestión escolar, 
fundamentalmente de la planificación, el liderazgo y el control. 
Tercera: A los especialistas pedagógicos de las Unidades Educativas Locales 
UGELs, se les recomienda realizar programas de superación del síndrome 
de Burnout en el caso de los docentes mediante el apoyo interinstitucional 
de las universidades mediante las Escuelas de Psicología de dichas casas de 
estudio. 
Cuarta: Se recomienda a los docentes investigadores continuar con investigaciones 
que se enmarquen en otras dimensiones del docente como ser humano, ya 
sean los aspectos emocionales, volitivos o cognitivos, asimismo estudiar la 
gestión escolar desde una perspectiva de investigación causal; ya que, se 
hace necesario conocer el grado de causalidad entre las variables gestión 
escolar y síndrome de Burnout, considerar en estas investigaciones la 
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Matriz De Consistencia 
  Título: Gestión escolar y su relación con el Síndrome de Burnout en docentes de Instituciones Educativas Urbanas, Pativilca, 2017.  
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 
General: 
¿Qué relación existe entre 
la gestión escolar y el 
nivel de síndrome de 
Burnout en docentes de 
las Instituciones 
Educativas “Simón 
Bolívar” y “San 
Jerónimo”, distrito de 
Pativilca, año 2017? 
General: 
Establecer la relación 
existente entre la gestión 
escolar y el nivel de 
síndrome de Burnout en 
docentes de las 
Instituciones Educativas 
“Simón Bolívar” y “San 
Jerónimo”, distrito de 
Pativilca, año 2017. 
General: 
Existe una relación 
significativa inversa entre 
la gestión escolar y el 
nivel de síndrome de 
Burnout en docentes de 
las Instituciones 
Educativas “Simón 
Bolívar” y “San 
Jerónimo”, distrito de 









 Liderazgo pedagógico 
 Control institucional 
 
Variable 2: 






 Realización personal 
 







Diseño No Experimental, 





95 docentes de las 
Instituciones Educativas 




Muestra censal, 95 
docentes. 
Específico 1: 
¿Qué relación existe entre 
la gestión escolar y el 
nivel de agotamiento 
emocional en docentes de 
las Instituciones 
Educativas “Simón 
Bolívar” y “San 
Jerónimo”, distrito de 
Pativilca, año 2017? 
Específico 1: 
Determinar la relación 
que existe entre la gestión 
escolar y el nivel de 
agotamiento emocional en 
docentes de las 
Instituciones Educativas 
“Simón Bolívar” y “San 
Jerónimo”, distrito de 




entre la gestión escolar y 
el nivel de agotamiento 
emocional en docentes de 
las Instituciones 
Educativas “Simón 
Bolívar” y “San 
Jerónimo”, distrito de 





¿Qué relación existe entre 
la gestión escolar y el 
nivel de 
despersonalización en 
docentes de las 
Instituciones Educativas 
“Simón Bolívar” y “San 
Jerónimo”, distrito de 
Pativilca, año 2017? 
Específico 2: 
Comprobar la relación 
que existe entre la gestión 
escolar y el nivel de 
despersonalización en 
docentes de las 
Instituciones Educativas 
“Simón Bolívar” y “San 
Jerónimo”, distrito de 
Pativilca, año 2017. 
Específica 2: 
Existe relación 
significativa inversa entre 
la gestión escolar y el 
nivel de 
despersonalización en 
docentes de las 
Instituciones Educativas 
“Simón Bolívar” y “San 
Jerónimo”, distrito de 










sobre gestión escolar 
Cuestionario 
estandarizado Maslach 
Burnout Inventory (MBI) 
Específico 3: 
¿Qué relación 
existe entre la gestión 
escolar y el nivel de 
realización personal en 
docentes de las 
Instituciones Educativas 
“Simón Bolívar” y “San 
Jerónimo”, distrito de 
Pativilca, año 2017? 
Específico 3: 
Establecer la 
relación que existe entre 
la gestión escolar y el 
nivel de realización 
personal en docentes de 
las Instituciones 
Educativas “Simón 
Bolívar” y “San 
Jerónimo”, distrito de 
Pativilca, año 2017. 
Específica 3: 
Existe relación 
significativa entre la 
gestión escolar y el nivel 
de realización personal en 
docentes de las 
Instituciones Educativas 
“Simón Bolívar” y “San 
Jerónimo”, distrito de 





Encuesta estructurada sobre gestión escolar 
 
Indicaciones: La presente encuesta tiene por objetivo encontrar respuestas 
sobre el proceso de Gestión Escolar. Lee detenidamente los siguientes ítems y marque 
con una X con sinceridad en la opción que usted considere conveniente. 




Edad:…………………. Tiempo de servicio en la institución 
educativa:……………………….……. 
 
















































































 El Proyecto Educativo de la Institución 
Educativa se ha elaborado considerando el análisis de 
necesidades y expectativas de la comunidad educativa 
     
 La Institución Educativa planifica teniendo en 
cuenta las expectativas y demandas de los padres y 
alumnos 
     
 El personal conoce la planificación y estrategias 
de la Institución Educativa 
     
 El personal sabe de qué forma puede contribuir 
a logras los objetivos y metas de la Institución 
Educativa 
     
 La planificación se modifica considerando los 
resultados de la evaluación anual 
     
 El P.E.I. cuenta con una visión alcanzable, 
capaz de lograrse con los esfuerzos institucionales 
     
 Los miembros de la comunidad educativa 
participan en la elaboración del diagnóstico situacional 
de la Institución Educativa 
     
 Se realiza una planificación para diferenciarse 
de otras instituciones 
     
 Se construye el Proyecto Curricular 
Institucional con participación de los miembros de la 
Institución Educativa 



















































































La Dirección ejecuta el presupuesto de la 
Institución Educativa conforme a las normas y 
lineamientos establecidos 
     
 
1 
Las decisiones que toma la Dirección son 
confiables 
     
 
2 
Se favorece las buenas relaciones 
interpersonales creando un clima laboral favorable 
     
 
3 
En la Institución Educativa se promueve el 
trabajo en equipo 
     
 
4 
Se programan actividades basadas en el 
conocimiento y las necesidades de los alumnos 
     
 
5 
Se programan actividades basadas en las 
necesidades de los docentes 
     
 
6 
El P.E.I. orienta y ordena las actividades que se 
desarrollan en la Institución 




El Plan Anual de Trabajo es un instrumento útil 
para organizar las distintas actividades de la 
Institución Educativa 




La Dirección de la Institución Educativa genera 
un clima adecuado para el aprendizaje de los 
estudiantes 
     
 
9 
La Institución Educativa mantiene relación con 
otras instituciones locales 
     
 
0 
Recibe y promueve críticas constructivas que 
contribuyen a mejorar el clima laboral. 















































































Se delega las funciones en la Institución 
Educativa 
     
 
2 
Se fomenta una cultura de colaboración y 
trabajo en equipo entre los profesores 
     
 
3 
Se mantiene una relación adecuada con el 
CONEI y la Dirección de la Institución Educativa 
     
 
4 
La dirección demuestra un adecuado manejo de 
conflictos en la Institución Educativa 
     
 
5 
La Dirección incentiva la creatividad e 
innovación del personal de Institución Educativa 
     
 
5 
La Dirección se reúne regularmente con los 
padres de familia 
     





7 de la Institución Educativa      
 
8 
La Dirección se preocupa de comunicar las 
ideas en forma concreta y clara 
     
 
9 
Promueve y apoya una cultura organizacional 
flexible 
     
 
0 
La Dirección es capaz de identificar problemas      
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Se da apoyo permanente a los docentes para que 
mejoren sus procesos pedagógicos 
     
 
3 
Se realiza la evaluación de los instrumentos de 
gestión educativa (PEI, PCI, PAT, R.I.) en forma 
participa 
     
 
4 
El equipo directivo es evaluado por los 
miembros de la comunidad educativa 
     
 
5 
Se analizan permanentemente los resultados de 
la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes 
     
 
6 
Los resultados obtenidos del proceso de 
monitoreo docente son utilizados para tomar decisiones 
que permitan mejorar la gestión educativa 
     
 
7 
Se mide la satisfacción de los estudiantes y 
padres de familia 
     
 
8 
Se mide la satisfacción laboral de los docentes      
 
9 
Los directivos verifican el cumplimiento de lo 
planificado 
     
 
0 
El monitoreo permite reorientar el proceso 
enseñanza a fin de mejorarlo 
     
 
1 
Los directivos realizan asesorías 
individualizadas a los docentes 
     
 
2 
El acompañamiento pedagógico permite al 
docente mejorar su acción o práctica pedagógica diaria 
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2. Sexo: Masculino ( )Femenino ( ) 
3. Estado Civil:……………………………………………… 
4. Años de experiencia profesional:……………………………………….. 
5. Situación: Nombrado ( ) Contratado: ( ) 
6. Turno: Fijo (  ) Rotativo ( ) 
7. Grado de instrucción:…………………………………………………… 
 
INSTRUCCIONES: 
A continuación encontrará una serie de situaciones que ocurren en forma 
habitual en el servicio de un hospital. Indique, la frecuencia con que estas situaciones 























 Me siento emocionalmente 
agotado(a) por mi trabajo 
       
 Cuando termino mi jornada 
de trabajo me siento 
vacío(a) 
       
 No quiero levantarme por 
la mañana para ir a mi 
trabajo 
       
 Siento que puedo entender 
fácilmente a los estudiantes 
       
 Siento que estoy tratando a 
algunos estudiantes como si 
fueran objetos impersonales 
       
 Siento que trabajar todo el 
día con la gente me cansa 
       
 Siento que trato con 
mucha eficacia los 
problemas de mis 
estudiantes 
       
 Siento que mi 
trabajo me está 
desgastando 
       
 Siento que estoy 
influyendo positivamente en 
la vida de otras personas a 





 través de mi trabajo        
 
0 
Siento que me he 
hecho más duro con la 
gente 




Me preocupa que 
este trabajo me esté 
endureciendo 
emocionalmente 
       
 
2 
Me siento con mucha 
energía en mi trabajo 
       
 
3 
Me siento frustrado 
en mi trabajo 
       
 
4 
Siento que estoy 
demasiado tiempo en mi 
trabajo 
       
 
5 
Siento que realmente 
no me importa lo que les 
ocurra a mis estudiantes 
       
 
6 
Siento que trabajar 
en contacto directo con la 
gente me cansa 




Siento que puedo 
crear con facilidad un clima 
agradable con mis 
estudiantes 




Me siento estimado 
después de haber trabajado 
individualmente con mis 
estudiantes 
       
 
9 
Creo que consigo 
muchas cosas valiosas en 
este trabajo 
       
 
0 
Me siento como si 
estuviera al límite de mis 
posibilidades 




Siento que en mi 
trabajo los problemas 
emocionales son tratados de 
forma adecuada 
       
 
2 
Me parece que los 
estudiantes me culpan de 
alguno de sus problemas 
       
 
¡Gracias por su apoyo a la investigación! 
